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一
　
関
西
大
学
所
蔵
「
村
田
春
門
家
集
」（
原
題
『
藤
門
雑
記
　
近
代
和
歌
』）⑵
関
西
大
学
図
書
館
　
手
紙
を
読
む
会
●
●
●
●し
抄
ぼ
虫
一
　
は
じ
め
に
　
こ
の
「
村
田
春
門
家
集
」
は
、『
関
西
大
学
図
書
館
フ
ォ
ー
ラ
ム
』
第
二
十
二
号
（
二
〇
一
七
）
に
掲
載
し
た
一
～
三
十
丁
表
の
続
き
に
あ
た
る
。
そ
の
解
説
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
二
号
を
ご
参
照
い
た
だ
き
た
い
。
今
回
は
三
十
丁
裏
～
七
十
六
丁
裏
の
最
後
ま
で
を
翻
刻
し
た
。
　
　
な
お
、
関
西
大
学
図
書
館
手
紙
を
読
む
会
の
メ
ン
バ
ー
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
森
川 
彰
（
助
言
者
）、
池
尻
孝
子
、
鵜
飼
香
織
、
田
中
純
子
、
中
川
敏
子
、
長
谷
章
子
、
瓢
野
由
美
子
、
福
嶌
真
奈
、
八
尾
奈
緒
美
二
　
凡
例
　
翻
刻
に
つ
い
て
は
、
次
の
要
領
に
従
っ
た
。
◦
漢
字
は
、
原
則
と
し
て
常
用
漢
字
に
改
め
た
。
◦ 
仮
名
は
、原
則
と
し
て
片
仮
名
及
び
平
仮
名
を
用
い
、変
体
仮
名
は
平
仮
名
に
改
め
た
。
◦ 
踊
り
字
は
そ
の
ま
ま
に
し
た
。
◦ 
破
損
、
虫
害
、
判
読
不
能
は
□
で
示
し
た
。
推
測
で
き
る
場
合
は
□
の
中
に
字
を
入
れ
た
。
◦ 
難
読
字
は
（
　
）
で
か
な
を
付
し
た
。
◦ 
丁
移
り
は
　
」
で
示
し
、
上
に
丁
数
と
表
（
オ
）、
裏
（
ウ
）
と
明
記
し
た
。
よ
の
ひ
と
の
　
わ
り
な
く
く
も
の
　
い
と
は
れ
て
　
さ
す
か
に
す
め
る
　
月
そ
か
た
ふ
く
 
同
猫
ふ
る
こ
ろ
も
　
つ
み
ゆ
る
さ
れ
ぬ
　
も
の
と
て
や
　
ね
つ
ミ
な
ら
へ
る
　
ね
こ
ま
な
る
ら
む 
同
山
家
秋
興
山
さ
と
の
　
か
き
ほ
に
か
ゝ
る
　
つ
た
か
つ
ら
　
に
ほ
ひ
て
あ
そ
ふ
　
け
ふ
に
も
あ
る
哉
 
同
紫
蓮
尼
の
い
ほ
り
ハ
日
下
の
山
の
な
か
ハ
に
あ
り
て
に
し
き
色
目
路
か
き
り
な
く
海
か
け
て
見
わ
た
さ
れ
た
り
　
松
の
こ
の
間
に
さ
く
ら
か
へ
て
枝
を
か
ハ
し
と
り
の
さ
へ
づ
り
む
し
の
声
ま
て
い
と
あ
ハ
れ
ふ
か
き
所
な
り
け
り
　
お
の
れ
か
つ
ね
に
お
も
ふ
に
か
な
ふ
所
又
ほ
か
に
ハ
あ
ら
し
う
ら
山
し
　
よ
し
の
ゝ
た
け
の
　
お
く
ま
て
と
　
さ
す
か
に
よ
を
ハ
　
お
も
ひ
す
て
ね
ハ
　 
同
お
な
し
庵
に
て
月
を
見
て
な
に
ハ
よ
り
　
は
る
か
な
り
つ
る
　
い
こ
ま
ね
の
　
こ
の
ま
の
月
を
　
か
そ
へ
て
そ
ミ
る
 
同
秋
の
山
に
松
た
て
り 
31
ウ
」
し
か
も
な
き
　
も
み
ち
も
せ
ね
と
　
外
山
な
る
　
松
の
い
ろ
さ
へ
　
あ
き
さ
ひ
に
け
り
 
同
名
所
鶉
声
た
つ
る
　
う
つ
ら
こ
ろ
も
の
　
み
し
か
さ
ニ
　
秋
の
さ
か
の
ゝ
　
つ
ゆ
そ
み
に
し
む
 
同
わ
け
ゆ
け
ハ
　
か
た
の
ゝ
う
づ
ら
　
床
か
へ
て
　
み
ち
な
き
か
た
に
　
今
そ
鳴
な
る
 
同
雨
夜
思
月
あ
や
に
く
に
　
月
の
よ
こ
ろ
を
　
ふ
る
雨
の
　
お
と
の
み
し
け
き
　
ま
と
の
く
れ
た
け
 
同
村田春門家集
二
月
の
た
め
　
あ
た
ら
こ
す
ゑ
を
　
は
ら
ハ
せ
し
　
か
ひ
な
く
そ
ゝ
く
　
よ
は
の
あ
め
哉
 
同
暁
天
渡
雁
つ
ら
〳
〵
に
　
つ
ら
ね
き
に
け
り
　
春
の
雁
　
な
き
て
わ
か
れ
し
　
よ
こ
く
も
の
空
 
同
松
間
月
さ
よ
な
か
と
　
か
け
ハ
ふ
け
て
も
　
軒
ち
か
き
　
松
を
は
な
れ
ぬ
　
あ
き
の
よ
の
月
 
同
月
前
恋
さ
れ
ハ
よ
と
　
お
も
ふ
も
う
れ
し
　
月
い
る
ゝ
　
け
し
き
ハ
か
り
に
　
さ
ゝ
ぬ
ね
や
の
戸
 
同
 
32
オ
」
浦
月
う
ら
の
あ
ま
も
　
か
つ
き
つ
く
さ
て
　
秋
を
へ
て
　
な
み
ま
に
し
づ
く
　
月
の
し
ら
た
ま
 
同
雲
収
月
行
辺
そ
ら
の
海
　
く
も
の
う
き
波
　
し
つ
ま
り
て
　
月
の
ミ
ふ
ね
そ
　
か
け
と
ゝ
め
け
る
 
同
庭
前
月
月
や
と
る
　
つ
ゆ
の
し
け
さ
に
　
庭
ハ
野
と
　
あ
れ
つ
る
あ
き
も
　
う
れ
し
か
り
け
り
　
 
同
月
前
尋
恋
し
を
り
せ
よ
　
月
人
男
　
お
ひ
し
き
て
　
い
る
か
け
見
え
し
　
か
た
た
つ
ね
て
ん
 
同
寄
月
祝
ひ
さ
か
た
の
　
月
の
ひ
か
り
を
　
千
万
に
　
わ
け
て
と
し
あ
る
　
ミ
つ
ほ
た
る
ら
ん
 
同
古
寺
月
し
き
み
た
く
　
け
ふ
り
ハ
そ
ら
ニ
　
さ
は
ら
す
て
　
月
の
光
の
　
ミ
つ
の
お
ほ
て
ら
 
同
花
路
月 
32
ウ
」
を
り
か
た
き
　
月
の
か
つ
ら
の
　
花
陰
に
　
た
ち
う
か
る
ら
ん
　
秋
の
宮
人
　
 
同
山
月
く
も
ゝ
な
く
　
月
あ
か
き
よ
は
　
や
へ
山
と
　
か
さ
な
る
み
ね
も
　
さ
た
か
な
り
け
り
 
同
寄
月
変
恋
は
れ
く
も
る
　
月
の
心
と
　
し
り
な
か
ら
　
く
や
し
く
か
け
て
　
契
り
つ
る
哉
 
同
紅
葉
如
酔
う
ま
さ
け
を
　
ミ
わ
の
こ
の
ま
の
　
も
ミ
ち
葉
ハ
　
う
へ
し
も
ゑ
へ
る
　
い
ろ
に
そ
め
け
り 
同
山
鹿
秋
風
の
　
ふ
く
に
ま
か
せ
て
　
ゆ
く
く
も
ニ
　
ま
し
る
か
ミ
ね
の
　
さ
を
し
か
の
声
 
同
惜
秋
の
こ
り
な
く
　
秋
ハ
来
け
り
　
こ
さ
ま
さ
る
　
も
ミ
ち
を
ゝ
し
む
　
こ
ゝ
ろ
ま
き
れ
ニ
 
同
秋
風
満
野
の
ハ
な
へ
て
　
ひ
と
け
も
ミ
え
す
　
荻
薄
　
声
を
あ
ハ
せ
て
　
秋
風
そ
吹
 
同
隣
家
紅
葉 
33
オ
」
わ
か
な
ら
ぬ
　
と
な
り
の
そ
の
ゝ
　
も
み
ち
は
も
　
心
に
し
み
て
　
を
し
ま
る
ゝ
か
な
 
同
紅
葉
厭
風
も
み
ち
ふ
く
　
か
せ
の
こ
ゝ
ろ
の
　
さ
か
な
さ
は
　
し
く
れ
を
さ
へ
ニ
　
さ
そ
ひ
き
に
図書館フォーラム第23号（2018）
三
け
り 
同
紅
葉
送
秋
も
み
ち
葉
ハ
　
つ
ゆ
し
も
ふ
か
き
　
ミ
山
よ
り
　
く
れ
ゆ
く
あ
き
を
　
ま
つ
お
く
る
ら
ん
 
同
秋
樹
も
ミ
ち
せ
ぬ
　
松
も
も
み
ち
に
　
ま
し
り
て
ハ
　
中
ゝ
あ
き
の
　
い
ろ
を
そ
へ
け
り
 
同
秋
井
あ
き
の
よ
は
　
井
の
へ
の
か
つ
ら
　
つ
ゆ
ち
り
て
　
月
の
ひ
か
り
を
　
た
ゝ
へ
つ
る
哉
 
同
山
路
菊
山
ひ
と
の
　
や
と
ハ
と
ゝ
へ
と
　
し
ら
つ
ゆ
の
　
ミ
た
れ
て
き
く
の
　
に
ほ
ふ
た
に
か
け
 
同
山
ふ
か
く
　
き
く
を
し
を
り
て
　
い
る
ま
ゝ
に
　
そ
て
の
か
さ
へ
も
　
秋
さ
ひ
に
け
り
 
同
待
恋 
　
　
33
ウ
」
わ
す
れ
て
ハ
　
こ
よ
ひ
さ
へ
に
そ
　
ま
た
れ
け
る
　
か
な
ら
す
あ
す
と
　
た
の
め
し
も
の
を
 
同
山
路
時
雨
そ
て
の
つ
ゆ
　
し
ほ
り
て
　
こ
ゝ
に
松
陰
や
　
は
る
れ
ハ
か
ゝ
る
　
ミ
ね
の
し
く
れ
を
 
同
初
冬
暁
さ
を
し
か
も
　
鳴
よ
は
る
ら
し
　
ま
は
き
さ
く
　
あ
き
ハ
ゆ
め
の
ゝ
　
暁
の
霜
 
同
霜
夜
月
あ
し
か
も
ゝ
　
は
ふ
き
な
く
也
　
月
さ
え
て
　
水
の
上
に
も
　
霜
や
お
く
ら
む
 
同
た
か
〳
〵
と
　
を
の
へ
を
か
け
て
　
お
く
し
も
ゝ
　
お
な
し
色
な
る
　
月
そ
し
つ
け
き
 
同
松
の
葉
の
　
月
の
ひ
か
り
ハ
　
そ
れ
な
か
ら
　
か
せ
の
ま
に
〳
〵
　
霜
そ
こ
ほ
る
ゝ
 
同
月
か
け
ハ
　
い
よ
ゝ
さ
や
け
し
　
し
も
な
か
ら
　
こ
の
は
し
く
る
ゝ
　
よ
は
の
山
か
せ
 
同
水
郷
眺
望
夕
け
ふ
り
　
薄
く
く
れ
け
り
　
海
士
の
刈
　
ミ
る
め
ハ
お
ひ
ぬ
　
し
ほ
づ
す
か
う
ら
 
同
東
宮 
　
　
34
オ
」
わ
か
や
か
に
　
た
も
と
つ
ら
ね
て
　
出
入
も
　
の
と
け
き
は
る
の
　
ミ
や
の
う
ち
か
な
 
同
大
臣
か
け
ひ
ろ
く
　
む
ら
さ
き
に
ほ
ふ
　
ふ
ち
な
ミ
ハ
　
あ
ふ
く
も
た
か
き
　
つ
か
さ
な
り
け
り 
同
殿
上
人
ゆ
る
さ
れ
て
　
み
は
し
を
の
ほ
る
　
う
れ
し
さ
ハ
　
つ
ゝ
む
た
も
と
の
　
い
ろ
に
見
え
け
り 
同
名
所
時
雨
さ
た
め
な
き
　
し
く
れ
の
あ
め
の
　
あ
し
ほ
山
　
て
る
か
た
わ
く
る
　
ゆ
ふ
つ
く
日
か
な
 
同
寄
衣
恋
う
ま
ひ
と
の
　
あ
や
の
み
け
し
の
　
み
に
お
ハ
ぬ
　
こ
ひ
を
ハ
こ
ひ
ぬ
　
た
め
し
な
ら
め
や 
同
雨
後
遠
山
ふ
り
そ
ゝ
く
　
あ
め
の
な
こ
り
の
　
ふ
か
ミ
と
り
　
と
ほ
や
ま
ち
か
く
　
は
れ
わ
た
り
け
り 
同
時
雨
晴
陰 
34
ウ
」
村田春門家集
四
か
さ
や
と
り
　
た
ち
い
て
は
や
と
　
お
も
ふ
ま
に
　
ま
た
か
き
く
ら
す
　
む
ら
し
く
れ
哉
 
同
夢
逢
恋
あ
ハ
れ
と
ハ
　
わ
か
中
神
も
　
お
も
ふ
ら
ん
　
さ
す
か
に
ゆ
る
す
　
ゆ
め
の
か
よ
ひ
ち
 
同
庭
空
草
わ
か
や
と
の
　
か
け
に
も
せ
ん
と
　
た
の
ミ
し
を
　
霜
さ
や
く
な
り
　
庭
の
枯
荻
 
同
落
葉
帯
霜
お
く
霜
の
　
あ
さ
ひ
に
ゝ
ほ
ふ
　
ぬ
れ
色
ハ
　
ち
り
て
も
こ
さ
の
　
ま
さ
る
も
み
ち
葉
 
同
寄
海
恋
い
へ
と
〳
〵
　
ひ
と
の
こ
ゝ
ろ
ハ
　
い
さ
な
と
り
　
海
さ
へ
あ
さ
き
　
わ
か
お
も
ひ
か
な
 
同
海
辺
千
鳥
お
き
な
ミ
の
　
う
へ
よ
り
風
に
あ
ら
ハ
れ
て
　
い
そ
つ
た
ひ
し
て
　
ち
と
り
鳴
な
り
 
同
寄
衣
恋
よ
に
し
の
ふ
　
下
の
に
ほ
ひ
も
　
あ
ら
は
れ
て
　
う
き
ま
つ
ハ
し
の
　
う
へ
の
き
ぬ
か
な
 
同
 
35
オ
」
依
忍
稀
恋
か
す
な
ら
ぬ
　
吾
名
ハ
あ
れ
と
　
き
み
か
名
の
　
を
し
の
け
こ
ろ
も
　
ま
れ
に
き
に
け
り
 
同
山
家
雪
春
こ
ハ
く
　
あ
ら
ま
し
こ
と
も
　
い
た
つ
ら
に
　
つ
も
る
ミ
や
ま
の
　
雪
の
下
い
ほ
 
同
露
お
き
い
て
て
　
く
さ
の
た
も
と
に
　
く
ら
へ
見
む
　
か
た
し
く
そ
て
の
　
暁
の
つ
ゆ
 
同
名
所
霞
は
ゝ
き
ゝ
の
　
お
も
か
け
き
え
て
　
そ
の
ハ
ら
や
　
ふ
せ
や
も
わ
か
ぬ
　
夕
か
す
ミ
か
な
 
同
五
月
雨
晴
め
づ
ら
し
く
　
そ
ら
い
ろ
見
え
て
　
か
り
こ
も
の
　
さ
ミ
た
れ
は
る
ゝ
　
よ
と
の
沢
水
 
同
薄
の
う
へ
よ
り
　
け
ふ
り
た
ち
た
る
か
た
う
ら
や
ま
し
　
む
ろ
の
や
し
ま
の
　
夕
け
ふ
り
　
ひ
と
に
お
も
ひ
を
　
し
の
ハ
さ
り
け
り
 
同
田
残
雁 
　
35
ウ
」
お
ハ
れ
し
と
　
お
も
ひ
の
と
め
て
　
刈
果
し
　
冬
田
に
か
り
の
　
わ
た
り
き
ぬ
ら
む
 
同
俄
逢
恋
に
ハ
た
つ
ミ
　
に
は
か
に
あ
め
の
　
ふ
り
い
て
て
　
な
か
れ
あ
ふ
せ
そ
　
う
れ
し
か
り
け
る 
同
な
か
れ
て
ハ
　
又
ゆ
く
り
な
く
　
あ
へ
り
け
り
　
は
や
く
わ
か
れ
し
　
川
島
の
ミ
つ
 
同
初
冬
い
ろ
ふ
か
き
　
も
ミ
ち
も
き
く
も
　
そ
れ
な
か
ら
　
そ
ら
よ
り
冬
の
　
け
し
き
た
ち
け
り
 
同
寒
閨
聞
霰
か
き
お
こ
し
　
ふ
け
ゆ
く
ね
や
の
　
埋
火
の
　
お
も
ひ
く
た
く
る
　
た
ま
あ
ら
れ
か
な
 
同
来
不
留
お
も
荷
つ
む
　
さ
か
ち
の
く
る
ま
　
と
ゝ
め
て
も
　
お
し
て
も
は
や
く
　
か
へ
る
関
か
な
 
同
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五
春
日
山
鹿
か
す
か
や
ま
　
ミ
ね
の
さ
を
し
か
　
鳴
な
へ
に
　
に
ほ
ふ
ゝ
も
と
の
　
ゝ
へ
の
秋
萩
 
同
か
ん
き
く
は
し
は
み
　
物
名 
36
オ
」
い
さ
ゆ
か
む
　
き
く
の
ミ
な
ら
て
　
よ
し
の
河
　
し
は
見
て
こ
そ
ハ
　
よ
し
と
も
い
は
め
 
同
遠
山
時
雨
ミ
ね
わ
き
て
　
ふ
る
ほ
と
ミ
ゆ
る
　
む
ら
し
く
れ
　
は
や
く
お
ひ
し
く
　
う
き
く
も
ゝ
な
し 
同
す
ミ
か
ま
の
　
ミ
ね
の
け
ふ
り
を
　
か
き
け
ち
て
　
い
く
た
ひ
け
ふ
ハ
　
う
ち
し
く
る
ら
む 
同
し
ゝ
ま
ひ
ひ
と
さ
ハ
に
　
お
と
り
た
ち
ま
ひ
　
の
ゝ
し
る
を
　
し
ゝ
ま
ひ
み
よ
と
　
い
か
て
い
ふ
ら
む 
同
橋
上
霜
も
と
つ
葉
ハ
　
つ
み
の
こ
し
た
る
　
か
し
は
葉
の
　
か
れ
は
の
し
も
の
　
つ
ゆ
そ
し
つ
け
き 
同
片
恋
こ
ゝ
ろ
か
ら
　
な
け
き
そ
し
け
る
　
と
し
を
へ
て
　
つ
れ
な
き
ひ
と
を
　
片
恋
の
岡
 
同
載
安
道
故
事
　
　
冬
遠
情
か
ら
ひ
と
の
　
あ
と
を
そ
お
も
ふ
　
山
陰
や
　
ほ
そ
た
に
河
の
　
雪
の
あ
け
ほ
の
 
同
名
所
炭
竈 
36
ウ
」
す
ミ
か
ま
の
　
け
ふ
り
に
見
え
て
　
つ
く
は
山
　
こ
の
も
か
の
も
の
　
風
そ
ミ
た
る
ゝ
 
同
冬
雨
つ
ね
に
ふ
る
　
あ
め
の
お
と
さ
へ
　
け
ふ
〳
〵
と
　
う
つ
れ
ハ
か
は
る
　
冬
の
よ
は
か
な
 
同
待
花
は
な
ハ
よ
の
　
つ
ね
な
る
も
の
と
　
し
り
な
か
ら
　
こ
ゝ
ろ
も
と
な
く
　
日
を
か
そ
へ
つ
ゝ 
同
さ
く
こ
と
ハ
　
春
に
ま
か
せ
て
　
さ
く
ら
花
　
ま
た
し
と
お
も
へ
ハ
　
あ
め
そ
か
す
め
る
 
同
夕
郭
公
ほ
と
ゝ
き
す
　
あ
す
は
た
い
か
に
　
ま
た
す
ら
む
　
い
ま
き
ゝ
そ
む
る
　
夕
く
れ
の
声
 
そ
ら
4
4
 
同
お
な
し
く
ハ
　
ち
か
く
な
か
な
む
　
三
日
月
の
　
ひ
か
り
ほ
の
め
く
　
山
ほ
と
ゝ
き
す
 
同
名
所
雪
ミ
る
ひ
と
も
　
な
く
て
き
え
け
り
　
お
ほ
ハ
ら
の
　
ふ
り
に
し
さ
と
の
　
け
さ
の
し
ら
雪
 
同
忍
恋
し
の
ふ
に
も
　
あ
ま
り
て
お
つ
る
　
な
ミ
た
哉
　
ま
き
れ
も
は
て
ぬ
　
ゆ
め
の
な
こ
り
に
 
同
川
な
ミ
の
　
水
の
し
ら
波
　
お
と
も
な
く
　
わ
れ
て
あ
ひ
み
る
　
よ
し
も
あ
ら
な
む
 
同
 
37
オ
」
羇
旅
さ
め
か
た
き
　
ゆ
め
の
ま
く
ら
の
　
朝
あ
ら
し
　
み
つ
る
ミ
や
こ
の
　
つ
ゆ
は
ら
ふ
也
 
同
み
や
こ
を
ハ
　
そ
ゝ
ろ
に
い
て
て
　
た
ひ
こ
ろ
も
　
ま
よ
ひ
ゆ
く
な
る
　
か
た
そ
は
る
け
き 
同
社
頭
祝
み
つ
か
き
に
　
か
く
る
し
め
な
ハ
　
う
ち
は
へ
て
　
よ
ハ
の
と
か
な
る
　
は
つ
風
そ
ふ
く
村田春門家集
六
 
同
も
ろ
ひ
と
の
　
よ
む
こ
と
の
葉
も
　
ひ
か
り
あ
る
　
い
ほ
つ
ゝ
と
ひ
の
　
た
ま
つ
し
ま
山
 
同
遠
炭
竈
山
つ
ミ
の
　
た
つ
る
み
つ
き
と
　
た
か
〳
〵
に
　
け
ふ
り
た
え
せ
ぬ
　
を
の
ゝ
炭
竈
 
同
松
雪
つ
く
し
わ
た
　
あ
た
ゝ
か
け
に
も
　
み
ゆ
る
か
な
　
風
ハ
そ
ら
ふ
く
　
松
の
し
ら
雪
 
同
春
こ
と
に
　
き
ゆ
と
ハ
す
れ
と
　
松
か
え
の
　
ち
よ
つ
む
も
の
ハ
　
雪
に
そ
あ
り
け
る
 
同
寒
日
経
詹
短
ふ
ゆ
の
ひ
の
　
の
き
は
の
柳
　
ち
り
は
て
ゝ
　
い
と
も
ミ
し
か
く
　
く
れ
か
ゝ
り
け
り
　
 
同
行
路
氷 
　
37
ウ
」
を
く
る
ま
の
　
か
よ
ふ
市
路
の
　
朝
氷
　
く
た
け
な
か
ら
に
　
ま
た
む
す
ひ
つ
ゝ
 
同
松
霜
わ
か
さ
と
の
　
岡
へ
の
ま
つ
の
　
朝
嵐
　
し
も
ゝ
お
か
し
と
　
吹
は
ら
ふ
ら
む
 
同
関
時
雨
あ
つ
ま
ち
の
　
せ
き
の
ゆ
き
か
ひ
　
い
と
ま
な
く
　
う
ま
や
の
す
ゝ
の
　
ふ
る
し
く
れ
か
な 
同
山
亭
冬
到
も
ミ
ち
葉
は
　
さ
そ
ひ
も
は
て
す
　
冬
ハ
ま
た
　
た
つ
と
は
か
り
の
　
軒
の
山
風
 
同
朝
霜
む
く
ら
ふ
ハ
　
朝
し
も
き
え
ぬ
　
よ
ひ
〳
〵
の
　
月
の
ひ
か
り
を
　
つ
ゆ
に
と
ゝ
め
て
 
同
閑
庭
紅
葉
も
ミ
ち
葉
の
　
し
た
て
る
庭
の
　
こ
け
し
ミ
つ
　
い
ろ
あ
た
ら
し
と
　
く
む
ひ
と
も
な
し
 
同
冬
野 
　
　
38
オ
」
く
れ
な
ゐ
も
　
ミ
と
り
も
か
れ
て
　
お
く
し
も
の
　
し
ろ
き
に
か
へ
る
　
冬
の
ゝ
へ
か
な
 
同
冬
動
物
す
さ
ま
し
ミ
　
見
す
て
ゝ
と
さ
す
　
月
更
て
　
よ
を
も
る
い
ぬ
の
　
声
そ
ひ
ま
な
き
 
同
に
こ
ふ
す
ま
　
か
つ
き
ふ
し
た
る
　
埋
火
の
　
あ
る
か
な
き
か
の
　
声
さ
へ
も
う
き
 
同
閑
庭
落
葉
冬
く
れ
ハ
　
こ
の
は
み
た
れ
て
　
中
ゝ
に
　
も
の
さ
わ
か
し
き
　
に
は
の
ゆ
ふ
風
 
同
人
伝
恨
恋
ま
く
す
葉
の
　
う
ら
見
ん
と
お
も
ふ
　
折
こ
そ
あ
れ
　
た
よ
り
う
れ
し
き
　
山
こ
し
の
風
 
同
冬
莚
さ
ら
ぬ
た
に
　
よ
は
の
あ
ら
し
の
　
さ
む
し
ろ
に
　
ま
き
の
葉
し
の
き
　
あ
ら
れ
ふ
る
な
り 
同
冬
苔
か
せ
を
い
た
ミ
　
い
は
ほ
の
か
た
の
　
こ
け
の
う
へ
に
　
こ
の
は
こ
ろ
も
を
　
か
さ
ね
て
そ
き
る 
同
初
冬
日 
　
38
ウ
」
冬
の
日
ハ
　
の
こ
る
も
ミ
ち
も
　
な
に
は
か
た
　
か
り
跡
の
あ
し
の
　
み
し
か
ゝ
り
け
り
 
同
初
冬
衣
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七
か
せ
さ
む
き
　
冬
の
け
し
き
も
　
し
ら
れ
け
り
　
く
ち
葉
か
さ
ね
の
　
衣
手
の
杜
 
同
冬
野
か
く
れ
た
る
　
み
ち
ハ
か
た
〳
〵
　
あ
ら
は
れ
て
　
ひ
と
か
け
も
な
き
　
か
れ
の
原
か
な
 
同
落
葉
満
流
い
ま
も
な
ほ
　
あ
き
の
な
こ
り
の
　
あ
り
て
ゆ
く
　
お
ち
葉
か
下
の
　
あ
さ
川
の
ミ
つ
 
同
鳥
さ
し
と
い
ふ
も
の
ゝ
絵
に
の
か
れ
き
て
　
す
む
か
ひ
も
な
し
　
も
ち
と
り
の
　
か
ゝ
る
う
き
よ
の
　
さ
か
の
山
さ
と
 
同
未
不
言
恋
ひ
と
や
り
の
　
な
け
き
な
ら
め
や
　
我
心
　
う
し
と
や
さ
し
と
　
い
ひ
も
や
ら
ね
ハ
　
 
同
初
恋
こ
と
に
て
ゝ
　
な
に
ゝ
た
と
へ
む
　
か
ら
こ
ろ
も
　
む
ね
あ
ひ
そ
む
る
　
よ
は
の
こ
ゝ
ろ
を 
同
月
前
水
鳥 
39
オ
」
を
し
か
も
ハ
　
い
ま
も
む
れ
ゐ
て
　
か
け
こ
ほ
る
　
月
や
む
か
し
の
　
は
り
や
す
の
池
 
同
む
か
し
を
お
も
ふ
恋
通
い
に
し
　
そ
の
か
た
し
ろ
も
　
な
き
さ
は
の
　
も
り
し
う
き
名
そ
　
お
も
ひ
い
て
な
る
 
同
と
し
こ
ろ
も
　
お
も
ひ
た
ゆ
と
ハ
　
な
か
り
し
を
　
な
に
い
ま
さ
ら
の
　
な
み
た
な
る
ら
む 
同
寄
催
馬
楽
恋
ま
れ
に
し
も
　
な
に
た
ゝ
く
ら
む
　
お
し
あ
け
て
　
き
ま
せ
わ
か
せ
こ
　
さ
ゝ
ぬ
い
た
戸
を 
同
寒
松
た
ま
く
し
け
　
あ
く
る
ミ
や
ま
の
　
風
さ
え
て
　
霜
吹
こ
ほ
す
　
松
の
下
陰 
同
秋
を
へ
て
　
み
さ
を
ミ
た
さ
す
　
吹
か
せ
の
　
さ
ゆ
る
や
松
の
　
こ
ゝ
ろ
な
る
ら
む
 
同
冬
夜
難
明
そ
は
た
つ
る
　
ね
さ
め
の
ま
く
ら
　
い
く
た
ひ
か
　
し
も
に
声
あ
る
　
か
ね
そ
よ
ふ
か
き
 
同
筆
墨
紙
　
物
名
む
す
ふ
て
の
　
雫
も
こ
ほ
る
　
あ
さ
川
そ
　
け
さ
ハ
ま
す
ミ
の
　
か
ゝ
み
な
し
け
る
 
同
寄
水
恋 
　
39
ウ
」
つ
れ
な
し
と
　
お
も
ふ
こ
ゝ
ろ
の
　
な
く
さ
め
に
　
ひ
と
り
か
す
か
く
　
み
つ
く
き
の
跡
 
同
霜
夜
月
ひ
さ
か
た
の
　
そ
ら
ゆ
く
月
も
　
お
く
し
も
に
　
ひ
か
り
し
み
つ
く
　
庭
の
く
ま
さ
ゝ
 
同
後
朝
切
恋
わ
か
れ
し
ハ
　
こ
の
あ
か
つ
き
の
　
つ
ゆ
の
ま
の
　
お
ほ
つ
か
な
さ
に
　
み
こ
そ
や
せ
け
れ 
同
片
恋
つ
る
き
た
ち
　
も
ろ
ハ
な
ら
ね
と
　
身
に
そ
ひ
て
　
忘
ら
れ
か
た
き
　
ひ
と
の
う
へ
か
な
 
同
あ
ら
れ
冬
こ
も
り
　
た
れ
ま
つ
と
し
も
　
な
き
や
と
に
　
風
の
し
き
た
る
　
た
ま
あ
ら
れ
か
な
 
同
道
堪
か
家
に
て
冬
至
の
日
も
の
ゝ
音
も
　
こ
よ
ひ
ハ
わ
さ
と
　
あ
ら
玉
の
　
は
る
の
こ
ゝ
ろ
を
　
吹
か
へ
す
ら
ん
 
同
村田春門家集
八
川
千
鳥
む
ら
ち
と
り
　
ミ
た
れ
な
く
な
り
　
と
き
つ
風
　
ふ
く
や
な
ミ
こ
す
　
野
田
の
玉
川
 
同
 
40
オ
」
忍
て
こ
ゝ
ろ
を
か
よ
ハ
す
こ
ひ
し
の
ひ
つ
ゝ
　
こ
け
の
下
ゆ
く
　
ミ
つ
く
き
の
　
あ
と
み
る
の
ミ
そ
　
い
の
ち
な
り
け
る
 
同
い
と
は
る
ゝ
恋
い
と
へ
た
ゝ
　
い
と
へ
ハ
と
て
も
　
死
か
ハ
り
　
お
も
ひ
や
む
へ
き
　
吾
こ
ゝ
ろ
か
は
 
同
聞
恋
お
と
に
の
ミ
　
き
く
の
浜
風
　
よ
る
な
ミ
の
　
ぬ
れ
き
ぬ
を
た
に
　
ひ
と
に
き
せ
は
や
 
同
夜
水
鳥
あ
ら
し
ふ
く
　
よ
は
に
さ
わ
き
て
　
水
と
り
の
　
こ
ほ
ら
ぬ
か
た
に
　
し
ろ
や
か
ふ
ら
む
 
同
冬
野
鹿
あ
ら
は
な
る
　
冬
の
ゝ
原
に
　
さ
を
し
か
の
　
つ
の
ふ
り
た
つ
る
　
む
ら
し
く
れ
か
な
 
同
冬
市
た
て
ま
つ
る
　
弓
弭
の
ミ
つ
き
　
あ
ま
り
あ
る
　
御
代
の
い
ち
ち
の
　
冬
そ
に
き
は
ふ
 
同
し
も
ふ
ミ
て
　
あ
し
と
き
駒
ハ
　
あ
き
ひ
と
の
　
う
り
か
ふ
い
ち
の
　
ひ
ま
や
ゆ
く
ら
む
 
同
芦
花
似
雪 
40
ウ
」
名
に
し
お
ふ
　
ゆ
き
の
し
ま
風
　
ふ
く
ま
ゝ
に
　
あ
し
の
花
こ
そ
　
そ
ら
に
ミ
た
る
れ
 
同
刈
の
こ
す
　
た
ゝ
ひ
と
も
と
の
　
あ
し
の
ほ
の
　
ほ
の
に
ゆ
き
ち
る
　
夕
か
せ
そ
吹
 
同
梅
に
鶯
の
き
ゐ
る
か
た
梅
あ
れ
ハ
　
か
な
ら
す
来
ゐ
る
　
鶯
ハ
　
た
か
い
さ
め
を
か
　
わ
す
れ
さ
る
ら
む
 
同
し
ほ
か
ま
の
か
た
あ
ま
の
た
く
　
う
ら
の
し
ほ
や
の
　
け
ふ
り
よ
り
　
沖
浪
か
け
て
　
か
す
ミ
そ
む
ら
ん
 
同
喜
里
川
の
さ
と
に
て
ふ
み
よ
み
と
け
る
つ
い
て
に
と
し
の
く
れ
と
い
ふ
こ
と
を
ひ
と
〳
〵
と
ゝ
も
に
よ
み
た
る
に
こ
ゝ
に
か
よ
ひ
そ
め
し
よ
り
は
や
く
と
し
へ
た
る
こ
と
を
お
も
ひ
て
よ
め
る
つ
ら
ね
う
た
こ
と
の
葉
の
　
み
ち
の
し
を
り
の
　
あ
と
ゝ
め
て
　
か
よ
ふ
ミ
と
せ
も
　
い
ま
ハ
く
れ
け
り 
同
く
れ
ぬ
と
も
　
さ
の
ミ
な
け
か
し
　
う
つ
せ
ミ
の
　
ひ
と
の
よ
ハ
た
ゝ
　
か
く
こ
そ
ハ
あ
れ 
同
か
く
こ
そ
ハ
　
あ
れ
と
お
も
へ
と
　
い
た
つ
ら
に
　
つ
も
る
月
日
そ
　
く
や
し
か
り
け
る
 
同
く
や
し
さ
を
　
お
も
ひ
は
る
く
る
　
こ
と
の
は
も
　
め
つ
ら
し
け
な
く
　
つ
も
る
と
し
か
な 
同
つ
も
り
た
る
　
わ
か
ミ
の
と
し
の
　
か
す
を
の
ミ
　
ほ
こ
ら
ハ
し
け
に
　
か
き
か
そ
へ
つ
ゝ 
同
寄
笛
恋 
　
41
オ
」
つ
ま
琴
に
　
ふ
き
あ
ハ
す
め
る
　
ふ
え
た
け
の
　
も
と
す
ゑ
と
ほ
る
　
契
り
と
も
か
な
 
同
吾
せ
こ
か
　
の
る
こ
ま
ふ
え
の
　
こ
ま
ほ
し
く
　
お
も
ふ
ゆ
ふ
へ
に
　
声
そ
き
こ
ゆ
る
 
同
池
氷
日
も
か
ゝ
ミ
　
か
た
く
む
す
ひ
て
　
た
か
た
め
に
　
い
け
の
こ
ゝ
ろ
の
　
と
け
ぬ
な
る
ら
ん 
同
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九
芦
花
似
雪
を
り
か
さ
し
　
ミ
せ
は
や
ひ
と
に
　
あ
し
の
ほ
の
　
ゆ
き
と
ミ
た
る
ゝ
　
そ
て
の
け
し
き
を 
同
風
の
む
た
　
雪
か
な
か
ら
ふ
　
い
な
を
か
も
　
長
江
の
岸
に
　
あ
し
か
花
ち
る 
同
河
水
鳥
も
ミ
ち
葉
ハ
　
庭
に
く
ち
ゆ
く
　
谷
川
に
　
な
ほ
い
ろ
見
ゆ
る
　
を
し
の
む
ら
と
り
 
同
冬
の
日
も
　
の
と
か
に
う
つ
る
　
玉
し
ま
や
　
な
ゝ
せ
の
よ
と
に
　
う
か
ふ
ミ
づ
と
り
 
同
窓
前
雪
し
た
を
れ
ハ
　
い
と
ふ
も
の
か
ら
　
お
も
し
ろ
く
　
雪
こ
そ
つ
も
れ
　
ま
と
の
く
れ
た
け
 
同
雪
ふ
か
く
　
ふ
り
し
も
し
る
く
　
さ
よ
な
か
に
　
ま
と
の
い
た
と
の
　
ひ
ま
し
ら
み
け
り
 
同
 
41
ウ
」
嶋
雪
た
く
ひ
な
き
　
ミ
る
め
な
り
け
り
　
あ
さ
ひ
か
け
　
た
ゝ
さ
す
し
ま
に
　
つ
も
る
し
ら
雪
 
同
な
み
の
ゆ
ふ
　
あ
は
ち
し
ま
山
　
し
ろ
た
へ
の
　
ゆ
き
の
こ
ろ
も
を
　
か
さ
ね
き
に
け
り
 
同
ち
か
の
う
ら
や
　
ち
か
き
笆
の
　
し
ま
さ
へ
も
　
と
ほ
く
ミ
る
ま
て
　
雪
そ
つ
も
れ
る
 
同
寒
山
月
ゆ
き
も
よ
ふ
　
あ
ら
し
ハ
た
え
て
　
ミ
山
木
の
　
こ
す
ゑ
に
こ
ほ
る
　
有
明
の
月 
同
山
さ
と
ハ
　
雪
も
こ
ほ
り
も
　
て
る
月
も
　
ひ
と
つ
に
さ
ゆ
る
　
軒
の
よ
あ
ら
し
 
同
遠
山
雪
お
ほ
ひ
ら
や
　
を
ひ
え
に
か
ゝ
る
　
雲
は
れ
て
　
け
さ
み
そ
め
け
り
　
ミ
ね
の
し
ら
雪
 
同
あ
り
ま
山
　
ミ
ね
の
し
ら
雪
　
を
り
〳
〵
ハ
　
あ
ら
し
の
庭
の
　
花
と
ち
り
な
む
 
同
都
雪
小
車
の
　
ワ
た
ち
も
見
え
す
　
白
雪
の
　
け
さ
こ
ゝ
の
へ
に
　
ふ
り
つ
も
り
て
ハ
 
同
ふ
り
に
き
と
　
と
も
の
み
や
つ
こ
　
ま
を
す
ら
し
　
雪
の
花
さ
く
　
あ
け
か
た
の
そ
ら
 
同
 
42
オ
」
椎
柴
こ
り
つ
み
て
　
冬
こ
も
り
す
る
　
山
さ
と
ハ
　
よ
に
ゆ
た
か
な
る
　
軒
の
し
ひ
し
は
 
同
花
も
み
ち
　
さ
そ
ひ
つ
く
せ
し
　
山
風
の
　
つ
ひ
の
よ
る
へ
の
　
ミ
ね
の
し
ひ
柴
 
同
人
の
も
と
よ
り
色
よ
き
き
ぬ
を
お
く
り
け
る
よ
ろ
こ
ひ
に
山
ひ
め
の
　
心
つ
く
し
て
　
こ
れ
そ
こ
の
　
秋
へ
て
お
れ
る
　
に
し
き
な
る
ら
む
 
同
寄
魚
恋
川
よ
と
の
　
こ
ひ
の
い
ろ
こ
の
　
か
す
〳
〵
に
　
お
も
ひ
し
づ
め
る
　
我
ミ
な
り
け
り
 
同
あ
ゆ
さ
へ
も
　
時
を
し
く
れ
ハ
　
山
河
の
　
う
れ
し
き
せ
を
も
　
の
ほ
ら
す
や
あ
る
 
同
井
岡
春
蔭
か
を
と
の
こ
う
ま
せ
た
る
を
い
は
ひ
て
た
ち
な
ら
ふ
　
松
の
と
き
は
の
　
か
け
こ
そ
ハ
　
よ
こ
も
る
か
め
の
　
す
ミ
と
こ
ろ
な
れ
 
同
氷
冬
な
か
ら
　
日
の
さ
す
か
た
ハ
　
あ
つ
氷
　
さ
す
か
に
と
く
る
　
お
と
の
さ
ひ
し
さ
 
同
村田春門家集
一
〇
水
た
ま
る
　
い
け
の
下
ひ
も
　
ふ
ゆ
の
日
ハ
　
こ
ほ
り
の
く
さ
ひ
　
さ
し
か
た
め
け
り
 
同
立
春 
　
　
42
ウ
」
な
に
は
江
の
　
あ
ま
た
と
し
な
ミ
　
た
ち
か
へ
り
　
た
ち
か
へ
り
つ
ゝ
　
春
そ
た
の
し
き
 
同
と
し
の
く
れ
ニ
月
も
日
も
　
け
ふ
と
く
れ
て
ハ
　
こ
む
春
を
　
ま
つ
よ
り
ほ
か
の
　
な
く
さ
め
も
な
し
 
同
年
内
立
春
と
し
の
う
ち
に
　
か
す
ミ
も
な
に
も
　
と
り
あ
へ
す
　
い
か
て
か
春
の
　
い
そ
き
立
ら
む
 
同
初
春
水
辺
柳
か
ハ
　
は
る
か
せ
わ
た
る
　
み
し
ま
え
や
　
や
ゝ
あ
を
み
ゆ
く
　
な
ミ
の
下
草
 
同
風
光
日
ゝ
新
は
る
た
つ
と
　
か
す
ミ
そ
め
し
も
　
け
さ
よ
り
ハ
　
き
の
ふ
ハ
ち
か
き
　
ミ
ね
の
し
ら
雪
 
同
登
梅
冬
か
け
て
　
さ
き
つ
る
梅
の
　
花
な
か
ら
　
ミ
る
ひ
と
た
れ
か
　
花
に
あ
く
へ
き
 
同
早
春
待
花
さ
く
ら
色
に
　
か
す
ミ
の
こ
ろ
も
　
そ
め
て
き
む
　
と
き
そ
ま
た
る
ゝ
　
い
つ
し
か
と
の
ミ 
同
早
春 
43
オ
」
花
か
さ
し
　
わ
か
な
つ
ま
む
を
　
い
ま
よ
り
ハ
　
の
へ
の
し
ら
ゆ
き
　
は
や
も
け
な
ら
む
 
同
鶯
声
隔
樹
の
と
か
な
る
　
春
の
ひ
か
り
の
　
さ
し
柳
　
な
ひ
く
そ
な
た
に
　
鶯
の
な
く
 
同
霞
は
れ
わ
た
る
　
沖
の
し
ら
な
ミ
　
ほ
の
〳
〵
と
　
か
す
む
も
け
さ
や
　
う
ら
の
は
つ
し
ま
 
同
は
る
の
は
し
め
に
山
か
ら
す
　
ね
く
ら
た
ち
て
ゝ
　
な
く
声
も
　
と
し
の
は
し
め
ハ
　
こ
と
に
し
あ
り
け
り
 
同
あ
け
に
け
り
　
と
や
ま
の
松
の
　
し
ら
雪
も
　
い
つ
し
か
け
さ
ハ
　
か
す
ミ
そ
め
つ
ゝ
 
同
む
ら
山
の
　
雪
の
ひ
か
り
も
　
ほ
の
〳
〵
と
　
か
す
む
か
う
す
く
　
け
さ
ハ
見
え
け
り
 
同
里
鶯
う
く
ひ
す
ハ
　
こ
す
ゑ
春
め
く
　
さ
と
ゝ
ひ
て
　
お
の
か
古
巣
を
　
あ
こ
か
ら
す
ら
ん
 
同
雪
の
ゝ
ち
月
あ
か
き
よ
梅
の
か
を
り
け
れ
ハ
あ
や
ま
た
す
　
風
こ
そ
か
を
れ
　
月
雪
も
　
お
な
し
い
ろ
な
る
　
う
め
の
初
花
 
同
 
43
ウ
」
む
月
の
三
日
四
日
う
ち
つ
ゝ
き
雪
の
ふ
り
け
れ
ハ
こ
ほ
り
ゐ
し
　
た
か
ね
の
ミ
ゆ
き
　
吹
と
き
て
　
さ
そ
ひ
き
ぬ
ら
む
　
は
る
の
は
つ
風
 
同
ふ
り
つ
も
る
　
ミ
ゆ
き
ハ
冬
の
　
も
の
な
か
ら
　
し
つ
く
そ
は
る
の
　
お
と
を
た
て
け
る
 
同
夕
鶯
鶯
ハ
　
声
さ
や
か
な
り
　
ミ
ね
も
を
も
　
か
す
ミ
は
て
た
る
　
春
の
夕
く
れ
 
同
正
月
七
日
き
の
え
子
の
日
な
り
け
れ
ハ
青
柳
の
　
え
た
と
ひ
く
ゝ
る
　
う
く
ひ
す
の
　
は
つ
ね
の
と
け
き
　
け
ふ
ニ
も
あ
る
か
な
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一
一
 
同
は
る
か
す
み
　
た
な
ひ
き
わ
た
る
　
小
松
原
　
う
へ
こ
そ
け
ふ
ハ
　
は
つ
ね
な
り
け
れ
 
同
ち
つ
こ
か
こ
と
し
も
若
菜
を
う
つ
く
し
き
ひ
け
こ
に
い
れ
て
お
く
り
け
れ
ハ
こ
と
の
葉
の
　
其
色
か
へ
す
　
は
つ
わ
か
な
　
か
た
ミ
に
春
を
　
つ
む
そ
う
れ
し
き
 
同
山
霞
春
霞
　
ふ
か
く
な
る
ら
し
　
日
に
そ
へ
て
　
と
ほ
く
な
り
ゆ
く
　
む
こ
の
山
の
は
 
同
賭
弓 
44
オ
」
あ
つ
さ
ゆ
ミ
　
は
る
の
か
す
ミ
の
　
た
ち
い
て
て
　
こ
ゝ
ろ
い
ら
る
ゝ
　
け
ふ
の
も
ろ
人
 
同
あ
や
ま
た
ぬ
　
け
ふ
の
も
ろ
や
の
　
か
ち
さ
ひ
に
　
春
の
し
ら
へ
を
　
吹
か
へ
す
ら
む
 
同
梓
弓
　
と
り
て
な
ら
へ
る
　
と
ね
り
ら
か
　
そ
て
も
ゆ
た
か
に
　
春
か
せ
そ
吹
 
同
お
ほ
き
ミ
の
　
ち
か
き
ま
も
り
と
　
と
る
ゆ
ミ
の
　
と
も
の
お
と
た
か
き
　
く
も
の
う
へ
か
な 
同
は
な
つ
や
に
　
お
の
か
心
も
　
の
り
ゆ
ミ
の
　
か
へ
り
あ
る
し
そ
　
ゆ
た
け
か
り
け
る
 
同
春
氷
春
の
日
の
　
光
に
と
け
ぬ
　
つ
れ
な
し
と
　
ふ
ゆ
ハ
み
え
つ
る
　
い
け
の
こ
ゝ
ろ
も
 
同
こ
ほ
り
ゐ
し
　
春
の
下
根
の
　
忘
れ
水
　
さ
す
か
に
春
は
　
お
と
を
た
て
け
り
 
同
魚
始
躍
山
河
の
　
な
ひ
く
う
き
も
に
　
ふ
す
鮒
も
　
は
る
の
ひ
か
り
を
　
け
ふ
や
し
る
ら
む
 
同
紅
梅
映
日
春
ふ
か
き
　
梅
の
さ
か
り
ハ
　
こ
と
さ
ら
に
　
朝
日
夕
日
そ
　
こ
そ
め
な
り
け
る
　
 
同
く
も
は
る
ゝ
　
あ
め
の
な
こ
り
の
　
つ
ゆ
さ
へ
も
　
夕
栄
ふ
か
く
　
に
ほ
ふ
う
め
か
な
 
同
閑
中
春
曙 
44
ウ
」
し
つ
け
さ
ハ
　
ま
く
ら
に
ち
か
く
　
百
千
鳥
　
ち
と
り
さ
へ
つ
る
　
春
の
あ
け
ほ
の
 
同
し
は
の
戸
ハ
　
風
も
た
ゝ
か
て
　
は
な
と
り
の
　
い
ろ
ね
に
あ
く
る
　
春
の
よ
の
ゆ
め
 
同
谷
早
蕨
い
か
に
し
て
　
を
り
し
り
ぬ
ら
む
　
春
の
日
の
　
ひ
か
り
も
う
す
き
　
谷
の
さ
わ
ら
ひ
 
同
も
え
い
て
し
　
か
ひ
ハ
な
に
な
り
　
ひ
と
し
れ
す
　
春
も
た
け
ゆ
く
　
た
に
の
さ
わ
ら
ひ
 
同
梅
薫
風
　
　
　
　
　
　
以
下
丗
首
文
政
三
年
正
月
廿
二
日
夜
詠
春
風
の
　
か
つ
吹
さ
そ
ふ
　
梅
か
ゝ
も
　
つ
ね
に
こ
と
な
る
　
あ
け
ほ
の
ゝ
そ
ら
 
同
あ
た
ら
し
と
　
を
し
む
か
き
つ
の
　
梅
か
ゝ
を
　
心
の
ま
ゝ
に
　
さ
そ
ふ
は
る
か
せ
 
同
梅
か
ゝ
と
　
と
も
に
つ
た
へ
る
　
春
風
は
　
み
せ
は
や
人
に
と
　
お
も
ふ
心
を
 
同
お
ほ
つ
か
な
　
た
か
す
む
さ
と
の
　
梅
な
ら
ん
　
か
を
り
来
に
け
り
　
よ
は
の
春
風
 
同
さ
と
〳
〵
の
　
梅
さ
く
こ
ろ
の
　
春
風
は
　
庭
の
た
ま
さ
ゝ
　
か
に
ゝ
ほ
ふ
ま
て
 
同
お
ひ
し
か
む
　
よ
し
た
に
も
な
く
　
吹
過
ぬ
　
い
か
に
か
せ
ま
し
　
梅
の
春
風
村田春門家集
一
二
 
同
こ
の
あ
さ
け
　
風
か
を
り
け
り
　
鶯
の
　
声
す
る
岡
の
　
梅
や
さ
く
ら
む
 
同
梅
か
ゝ
を
　
ほ
の
か
を
り
と
て
　
た
ま
た
れ
の
　
を
し
む
か
ひ
な
く
　
過
る
は
る
風
 
同
 
45
オ
」
か
を
さ
そ
ふ
　
風
を
し
る
へ
に
　
梅
の
花
　
ゆ
き
て
や
見
ま
し
　
道
と
ほ
く
と
も
 
同
う
め
の
花
　
こ
ゝ
ろ
に
し
ミ
て
　
お
も
へ
と
も
　
か
ハ
は
る
か
せ
に
　
ま
か
せ
て
そ
や
る
 
同
余
寒
月
ま
き
の
葉
に
　
し
も
や
お
く
ら
む
　
春
の
よ
の
　
月
か
け
し
ろ
く
　
さ
え
か
へ
り
け
り
 
同
月
か
け
も
　
さ
ら
に
氷
て
　
山
の
は
の
　
か
す
ミ
吹
と
く
　
春
の
よ
あ
ら
し
 
同
さ
し
な
か
ら
　
月
そ
は
る
な
る
　
山
河
の
　
岩
こ
す
な
み
ハ
　
さ
え
か
へ
り
て
も
　
え・・ 
同
ふ
り
つ
み
し
　
雪
ハ
さ
そ
へ
と
　
春
の
よ
の
　
月
ハ
く
も
ら
ぬ
　
ミ
ね
の
よ
あ
ら
し
 
同
月
さ
え
ぬ
　
ま
た
や
ハ
そ
ら
に
　
冬
を
し
も
　
春
の
山
風
　
ふ
き
か
へ
す
ら
む
 
同
春
や
ゆ
め
　
冬
や
う
つ
ゝ
と
　
こ
と
ゝ
へ
と
　
こ
た
へ
ぬ
月
そ
　
そ
て
に
こ
ほ
れ
る
 
同
さ
ら
に
ま
た
　
か
く
し
も
月
の
　
さ
え
ぬ
ら
ん
　
か
す
ミ
そ
め
し
ハ
　
ゆ
め
な
ら
な
く
ニ
 
同
梅
か
ゝ
ハ
　
春
の
も
の
と
て
　
か
を
れ
と
も
　
ま
た
さ
え
か
へ
る
　
よ
は
の
月
か
な
 
同
川
風
ハ
　
な
ほ
さ
え
な
か
ら
　
柳
原
　
け
ふ
る
か
月
の
　
か
け
か
す
か
也
 
同
あ
ら
た
ま
る
　
ひ
と
の
け
し
き
も
　
お
も
ハ
す
て
　
い
か
て
か
月
の
　
さ
え
か
へ
る
ら
ん
 
同
初
逢
恋 
　
45
ウ
」
と
こ
な
め
の
　
あ
や
う
き
せ
を
も
　
初
瀬
河
　
お
も
へ
ハ
こ
そ
ハ
　
わ
た
り
そ
め
け
れ
 
同
く
さ
ま
く
ら
　
む
す
ひ
そ
め
け
り
　
草
つ
ゆ
に
　
ぬ
れ
て
の
後
の
　
心
し
ら
ね
と
 
同
き
の
ふ
ま
て
　
あ
ふ
に
か
へ
む
の
　
あ
ら
ま
し
も
　
お
も
へ
ハ
あ
さ
き
　
吾
こ
ゝ
ろ
哉
 
同
こ
よ
ひ
し
も
　
ゆ
る
し
そ
め
た
る
　
た
ま
く
ら
の
　
か
ひ
あ
る
末
の
　
ち
き
り
と
も
か
な
 
同
な
み
た
河
　
わ
た
り
そ
め
て
ハ
　
な
か
〳
〵
に
　
う
き
せ
に
た
て
る
　
み
を
つ
く
し
か
な
 
同
春
の
よ
の
　
は
か
な
き
ゆ
め
を
　
見
て
し
よ
り
　
こ
ゝ
ろ
の
外
に
　
ミ
た
れ
そ
め
つ
ゝ
 
同
か
き
く
つ
し
　
見
せ
は
や
こ
よ
ひ
　
か
す
〳
〵
に
　
つ
も
る
お
も
ひ
の
　
か
た
は
し
を
た
に
　
ら4 
同
あ
ら
か
し
め
　
い
ま
ゆ
く
す
ゑ
の
　
よ
か
れ
を
も
　
か
こ
ち
そ
め
た
る
　
ね
や
の
た
ま
く
ら 
同
う
ら
ワ
か
き
　
の
き
は
の
を
き
ハ
　
吹
風
の
　
か
た
ゝ
か
へ
と
も
　
お
も
ハ
さ
る
ら
む
 
同
け
ふ
よ
り
ハ
　
ひ
と
を
ま
つ
に
や
　
か
ゝ
ら
ま
し
　
あ
ハ
ぬ
ほ
と
こ
そ
　
さ
て
も
あ
り
し
か 
同
を
み
な
の
春
駒
と
い
ふ
ま
ひ
ま
ふ
か
た
は
る
の
よ
の
　
ゆ
め
に
み
て
た
に
　
よ
し
と
い
ふ
　
そ
の
ワ
か
こ
ま
の
　
声
そ
い
さ
め
る
 
同
東
大
寺
晩
鐘
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三
ひ
む
か
し
の
　
み
て
ら
の
か
ね
の
　
声
の
う
ち
に
　
ゆ
ふ
日
い
さ
よ
ふ
　
山
の
は
の
く
も
 
同
 
46
オ
」
国
山
と
ほ
く
　
か
へ
す
た
と
こ
ろ
　
う
ち
は
れ
て
　
た
み
ゆ
た
か
な
る
　
ひ
た
か
み
の
国
 
同
な
か
の
は
る
こ
も
り
の
ミ
　
を
る
へ
き
時
か
　
は
る
か
す
ミ
　
た
ち
て
て
の
へ
の
　
す
み
れ
つ
ま
ゝ
し
 
同
翠
之
池
塘
柳
か
け
見
え
て
　
ふ
か
き
み
と
り
の
　
水
た
ま
る
　
い
け
の
つ
ゝ
み
に
　
な
ひ
く
青
柳
 
同
つ
ゝ
み
な
る
　
柳
な
ひ
き
て
　
は
ら
の
い
け
　
の
か
も
の
あ
を
は
も
　
は
る
風
そ
吹
 
同
風
わ
た
る
　
い
け
の
つ
ゝ
み
の
　
古
柳
　
は
る
の
み
と
り
ハ
　
な
ミ
や
そ
む
ら
ん
 
同
か
し
の
や
の
つ
と
ひ
に
翠
之
池
塘
柳
と
い
ふ
こ
と
を
よ
ま
れ
た
る
う
た
と
も
を
か
き
て
と
こ
ひ
た
る
に
お
の
〳
〵
か
ゝ
れ
た
る
を
見
め
て
ゝ
こ
と
の
葉
の
　
ミ
と
り
も
そ
ひ
て
　
な
ひ
き
あ
ふ
　
い
け
の
つ
ゝ
ミ
の
　
柳
ハ
ら
か
な
 
同
賭
弓
た
ち
ま
ひ
て
　
か
よ
る
た
も
と
も
　
梓
弓
　
か
へ
り
あ
る
し
の
　
よ
そ
ほ
し
き
か
な
 
同
 
46
ウ
」
梓
弓
　
お
た
し
き
み
よ
は
　
く
も
の
上
の
　
春
の
ミ
も
の
と
　
け
ふ
や
ひ
く
ら
む
 
同
春
日
望
山
あ
さ
日
か
け
　
か
す
ミ
て
に
ほ
ふ
　
ひ
き
ま
ゆ
の
　
み
と
り
も
う
す
き
　
を
ち
の
山
の
は
 
同
列
見
あ
き
の
い
ろ
を
　
心
に
か
け
て
　
た
ち
い
つ
る
　
そ
て
の
み
と
り
に
　
は
る
風
そ
ふ
く
 
同
国
山
の
は
の
　
ひ
か
り
の
と
か
に
　
く
に
ハ
ら
ハ
　
け
ふ
り
た
ち
た
つ
　
夕
く
れ
の
そ
ら
 
同
鼯
鼠
　
山
さ
と
の
　
し
の
吹
さ
わ
く
　
よ
あ
ら
し
に
　
み
ね
よ
り
お
つ
る
　
む
さ
ゝ
ひ
の
声
 
同
松
残
雪
け
ふ
も
な
ほ
　
く
も
た
ち
ま
よ
ひ
　
山
さ
と
ハ
　
友
ま
つ
か
え
に
　
の
こ
る
あ
わ
ゆ
き
 
同
晩
風
催
恋
た
ま
た
れ
の
　
を
ち
か
た
ひ
と
を
　
こ
ひ
を
れ
ハ
　
心
う
こ
か
し
　
ゆ
ふ
風
そ
ふ
く
 
同
晩
霞
隔
浦
　
す
ま
あ
か
し
　
か
す
ミ
へ
た
て
ゝ
　
く
れ
に
け
り
　
し
ほ
や
き
こ
ろ
も
　
ま
と
ほ
な
ら
ね
と 
同
 
47
オ
」
帰
雁
春
風
や
　
吹
お
く
る
ら
ん
　
こ
の
朝
け
　
す
ゝ
ろ
に
な
き
て
　
か
へ
る
か
り
か
ね
 
同
寄
嶋
恋
は
る
か
な
る
　
え
そ
か
ち
し
ま
の
　
か
す
〳
〵
に
　
お
も
ひ
わ
た
れ
と
　
そ
の
か
ひ
も
な
し 
同
水
郷
柳
村田春門家集
一
四
老
に
け
り
　
さ
ほ
の
さ
と
ひ
と
　
青
柳
の
　
は
る
ハ
わ
か
ゆ
る
　
か
け
を
む
す
へ
と
 
同
野
菫
す
ミ
れ
さ
く
　
の
へ
の
あ
ハ
れ
を
　
し
り
か
ほ
に
　
つ
む
も
や
さ
し
き
　
は
な
の
色
か
な
 
同
燕
来
つ
は
く
ら
め
　
な
ら
ふ
軒
は
の
　
春
霞
　
た
ち
も
ま
よ
は
す
　
け
さ
そ
き
に
け
る
 
同
亀
の
ゑ
に
　
　
え4
山
川
の
　
と
こ
な
め
き
よ
き
　
な
か
れ
こ
そ
　
か
め
の
よ
を
へ
む
　
と
こ
ろ
な
り
け
れ
 
同
お
の
か
へ
ん
　
よ
ろ
つ
よ
し
め
て
　
岩
淵
の
　
水
の
み
と
り
の
　
か
め
そ
あ
そ
へ
る
 
同
河
内
国
鷲
尾
山
の
花
見
に
行
け
る
に
や
う
〳
〵
う
つ
ろ
ひ
て 
47
ウ
」
い
ま
ハ
の
こ
り
す
く
な
ゝ
る
に
あ
め
も
を
り
〳
〵
ふ
り
あ
ら
れ
さ
へ
ま
し
り
た
り
け
れ
ハ
な
こ
り
な
き
　
ミ
や
ま
の
花
の
　
こ
の
ま
よ
り
　
も
の
お
も
は
せ
に
　
ち
る
あ
ら
れ
か
な
 
同
花
見
ん
と
　
け
ふ
分
の
ほ
る
　
山
吹
の
　
ミ
の
な
き
も
の
を
　
あ
め
さ
へ
そ
ふ
る
 
同
雲
雪
と
　
ミ
ね
の
さ
く
ら
に
　
春
雨
の
　
ふ
り
ぬ
る
こ
と
も
　
め
づ
ら
し
き
か
な
 
同
お
も
ほ
え
す
　
あ
ら
れ
ふ
り
き
ぬ
　
山
さ
く
ら
　
く
も
と
見
つ
る
ハ
　
そ
ら
め
な
ら
す
て
 
同
蛙
声
幽
か
は
つ
鳴
　
声
も
お
ほ
ろ
に
　
き
こ
ゆ
也
　
さ
く
山
吹
の
　
花
か
け
に
し
て
 
同
遅
日
小
田
か
へ
す
　
牛
の
あ
ゆ
ミ
の
　
お
そ
き
ひ
も
　
な
ほ
く
れ
を
し
き
　
春
の
ゝ
と
け
さ
 
同
深
夜
帰
恋
と
も
と
も
に
　
な
き
て
わ
か
る
ゝ
　
さ
よ
な
か
の
　
そ
ら
う
ら
め
し
き
　
ち
き
り
也
け
り
 
同
竹
裏
鶯
梅
う
ゑ
て
　
吾
ま
つ
と
し
も
　
し
ら
さ
ら
む
　
う
く
ひ
す
き
な
く
　
よ
そ
の
た
か
む
ら
 
同
 
48
オ
」
仏
光
寺
の
い
ま
の
君
の
よ
ろ
こ
ひ
し
た
ま
ひ
た
る
に
青
松
千
年
と
い
ふ
こ
と
を
み
ほ
と
け
の
　
ひ
か
り
も
そ
ひ
て
　
わ
か
み
と
り
　
や
ち
よ
の
春
の
　
松
そ
さ
か
ゆ
る
 
同
山
吹
を
う
ゑ
て
井
出
へ
と
ハ
　
お
も
ふ
も
の
か
ら
　
道
と
ほ
ミ
　
う
ゑ
て
吾
見
る
　
山
吹
の
は
な
 
同
春
暁
夜
帰
雁
変
恋
の
う
た
を
あ
ハ
せ
て
便
し
け
る
に
返
し
つ
か
ハ
す
と
て
三
題
を
ひ
と
つ
に
よ
め
る
あ
け
ほ
の
に
　
か
へ
る
か
か
り
の
　
春
秋
と
　
か
は
る
こ
ゝ
ろ
は
　
う
ら
み
ら
れ
け
る
 
同
寄
花
無
常
山
風
を
　
う
ら
む
も
あ
や
な
　
お
ほ
か
た
も
　
花
ハ
こ
て
ふ
の
　
ゆ
め
の
よ
の
中
 
同
満
ち
子
か
む
つ
き
廿
日
あ
ま
り
二
日
の
ひ
身
ま
か
り
け
る
に
去
年
河
内
集
と
い
ふ
も
の
え
ら
ひ
つ
る
に
は
や
く
そ
の
名
の
ミ
と
ゝ
め
し
こ
と
の
は
か
な
く
て
あ
わ
ゆ
き
の
　
は
か
な
く
き
え
し
　
春
の
ゝ
の
　
か
た
み
の
な
こ
そ
　
つ
ゆ
け
か
り
け
れ
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同
 
48
ウ
」
弥
生
の
廿
日
あ
ま
り
一
日
や
う
〳
〵
雨
は
れ
て
そ
ら
の
と
か
な
り
け
れ
ハ
き
り
川
の
さ
と
に
ゆ
き
て
や
と
り
け
る
に
つ
と
め
て
又
し
も
か
き
く
ら
し
あ
め
の
ふ
り
い
て
け
れ
ハ
若
葉
さ
す
　
え
た
の
か
ハ
つ
ハ
　
ふ
り
つ
ゝ
く
　
あ
め
に
も
あ
か
て
　
な
ほ
も
こ
ふ
ら
ん
 
同
と
く
お
そ
き
　
花
の
さ
か
り
も
　
こ
の
は
る
ハ
　
お
ほ
か
た
あ
め
の
　
吹
さ
ひ
は
て
け
り
 
同
浜
臣
か
と
ふ
ら
ひ
来
け
る
と
き
ま
ち
え
て
も
　
か
ひ
な
き
や
と
ハ
　
な
か
〳
〵
に
　
た
ま
し
か
む
と
も
　
お
も
ハ
さ
り
け
り 
同
お
な
し
と
き
お
も
ふ
こ
ゝ
ろ
あ
り
て
よ
め
る
な
に
は
え
に
　
な
ま
り
も
を
し
て
　
あ
し
か
に
の
　
よ
に
は
ひ
わ
た
る
　
こ
と
そ
や
さ
し
き 
同
つ
ゝ
し
か
け
ろ
ふ
の
　
ほ
の
か
に
見
え
て
　
朝
附
日
　
む
か
ひ
の
岡
の
　
に
つ
ゝ
し
の
は
な
 
同
幽
栖
花
い
き
た
な
く
　
ぬ
る
こ
て
ふ
か
な
　
ゆ
め
の
ま
も
　
を
し
き
の
き
は
の
　
花
の
さ
か
り
を
 
同
ま
と
の
と
の
　
花
か
け
さ
ら
ぬ
　
て
ふ
と
り
そ
　
お
な
し
こ
ゝ
ろ
の
　
と
も
に
ハ
あ
り
け
る 
同
山
吹
 
　
　
49
オ
」
う
ち
し
な
ひ
　
や
へ
山
吹
の
花
咲
て
　
ほ
と
〳
〵
春
も
　
く
れ
ん
と
そ
す
る
 
同
曲
水
宴
み
そ
の
ふ
の
　
も
ゝ
の
し
た
て
る
　
水
か
ゝ
み
　
う
つ
る
お
も
わ
も
　
に
ほ
ふ
け
ふ
か
な
 
同
書
は
し
た
て
の
　
た
か
き
ほ
く
ら
の
　
む
な
き
に
も
　
つ
み
あ
ま
り
た
る
　
く
に
つ
ふ
み
か
な 
同
虫
音
す
也
　
月
毛
の
こ
ま
の
　
く
つ
は
む
し
　
あ
ハ
れ
よ
ふ
か
き
　
山
陰
に
し
て
 
同
琴
と
し
へ
て
も
　
わ
す
ら
れ
か
た
く
　
吾
お
も
ふ
　
あ
つ
ま
の
こ
と
を
　
け
ふ
そ
き
ゝ
つ
る
 
同
重
孝
主
一
日
百
首
よ
ま
ん
と
催
さ
れ
け
る
に
　
ひ
と
〳
〵
い
と
ま
ち
と
ほ
な
る
ほ
と
　
か
め
に
さ
し
た
る
芍
薬
を
こ
と
の
葉
の
　
花
に
た
は
る
ゝ
　
て
ふ
を
け
さ
　
く
や
く
や
と
の
ミ
　
ま
た
れ
け
る
哉
 
同
新
樹
妨
月 
49
ウ
」
し
け
り
て
ハ
　
か
せ
の
た
よ
り
そ
　
た
の
ミ
な
る
　
は
な
の
か
な
ら
ぬ
　
月
の
光
も
 
同
匠
ひ
と
す
ち
も
　
や
ひ
ろ
に
お
よ
ふ
　
す
ミ
な
は
の
　
心
た
く
ミ
そ
　
か
し
こ
か
り
け
る
 
同
野
外
雲
雀
な
く
ひ
ハ
リ
　
か
す
み
に
き
え
ぬ
　
あ
め
な
る
や
　
さ
く
ら
の
を
の
に
　
ゆ
き
か
よ
ふ
ら
む 
同
羇
中
恋
な
ほ
さ
り
の
　
心
な
く
さ
の
　
ひ
と
ふ
し
も
　
た
ひ
か
さ
な
れ
ハ
　
わ
り
な
さ
そ
そ
ふ
 
同
雨
中
新
樹
村田春門家集
一
六
な
か
め
ふ
る
　
春
ハ
き
の
ふ
の
　
枝
そ
ゝ
く
　
つ
ゆ
う
つ
く
し
き
　
さ
く
ら
ゐ
の
さ
と
 
同
立
な
ら
ふ
　
か
へ
て
も
か
し
も
　
か
き
く
ら
し
　
水
枝
を
し
ほ
る
　
あ
め
そ
さ
ひ
し
き
 
同
首
夏
小
集
さ
く
は
な
に
　
つ
と
ひ
な
れ
た
る
　
こ
の
も
と
ハ
　
な
つ
き
て
も
な
ほ
　
立
う
か
り
け
り
 
同
ほ
と
ゝ
き
す
　
お
な
し
こ
ゝ
ろ
に
　
待
友
の
　
つ
と
ふ
と
た
に
も
　
そ
ら
に
し
ら
な
ん
 
同
山
さ
と
の
　
あ
ろ
し
の
心
　
つ
く
し
な
る
　
め
づ
ら
の
魚
と
　
こ
れ
も
い
は
ま
し
 
同
か
き
ほ
な
る
　
卯
花
く
た
し
　
し
め
や
か
に
　
か
た
り
も
あ
か
ぬ
　
つ
と
ひ
な
り
け
り
 
同
 
50
オ
」
女
の
う
た
か
は
し
と
い
ひ
け
れ
ハ
朝
夕
に
　
よ
り
も
そ
ハ
な
む
　
う
こ
く
や
と
　
こ
ゝ
ろ
ミ
か
て
ら
　
ま
き
の
は
し
ら
に
 
同
名
所
山
吹
さ
き
に
ほ
ふ
　
い
ろ
に
そ
む
き
て
　
か
は
つ
な
く
　
あ
か
た
の
ゐ
と
の
　
山
ふ
き
の
は
な
 
同
首
夏
水
お
ほ
ゐ
河
　
な
か
る
ゝ
ミ
づ
も
　
ふ
か
み
と
り
　
あ
と
な
き
花
の
　
か
す
ゑ
の
み
か
は
 
同
更
衣
花
の
色
に
　
を
り
し
か
す
み
の
　
た
て
よ
こ
も
　
う
す
く
な
り
ゆ
く
　
な
つ
こ
ろ
も
か
な
 
同
匠
ミ
や
ま
き
を
　
ひ
た
の
た
く
ミ
か
　
と
る
斧
の
　
お
と
に
き
は
し
き
　
と
の
つ
く
り
か
な
 
同
新
樹
妨
月
は
る
ゝ
よ
も
　
こ
の
下
や
ミ
ハ
　
い
た
づ
ら
に
　
月
に
や
と
さ
ぬ
　
こ
け
の
う
へ
の
つ
ゆ
 
同
富
士
ふ
し
の
ね
ハ
　
国
の
御
は
し
ら
　
お
ほ
か
ミ
の
　
ほ
め
て
い
は
ひ
て
　
み
た
て
ま
し
け
む
 
同
 
50
ウ
」
言
和
不
逢
恋
こ
と
の
葉
ハ
　
み
や
ま
の
こ
す
け
　
や
は
ら
か
に
　
な
ひ
き
ハ
す
れ
と
　
ね
を
も
見
ぬ
か
な 
同
春
の
よ
ふ
ね
に
の
り
て
よ
と
河
を
の
ほ
り
け
る
に
春
の
よ
の
　
ふ
な
ち
の
と
け
き
　
ゆ
め
の
ま
に
　
ミ
や
こ
に
ち
か
き
　
山
そ
明
ゆ
く
 
同
春
山
さ
と
に
人
ゝ
な
か
め
ゐ
た
る
に
春
の
日
に
　
も
ゆ
る
わ
ら
ひ
の
　
夕
け
ふ
り
　
し
つ
か
に
け
ふ
も
　
く
れ
ん
と
そ
す
る
 
同
首
夏
木
さ
し
か
は
す
　
ミ
つ
え
の
つ
ゆ
も
　
ふ
り
ま
さ
る
　
に
は
と
な
り
た
る
　
夏
こ
た
ち
か
な
 
同
旬
夏
衣
　
け
ふ
あ
ら
た
め
て
　
お
ほ
君
の
　
あ
つ
き
め
く
み
そ
　
み
に
お
ほ
え
け
る
 
同
た
か
と
の
も
　
み
な
ミ
に
む
か
ふ
　
お
ほ
き
ミ
の
　
風
心
よ
き
　
あ
ふ
き
な
り
け
り
 
同
た
ま
ハ
れ
る
　
あ
ふ
き
の
風
ハ
　
な
つ
衣
　
す
ゝ
し
の
あ
や
に
　
か
し
こ
か
り
け
り
 
同
富
士
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と
き
し
ら
ぬ
　
不
二
の
真
雪
に
　
ち
は
や
ふ
る
　
か
み
よ
の
あ
と
ハ
　
い
ま
も
見
え
け
り
 
同
夏
草 
　
　
51
オ
」
う
も
れ
て
も
　
か
と
の
ま
し
ミ
つ
　
す
み
な
れ
て
　
い
ふ
せ
さ
し
ら
ぬ
　
い
ほ
の
夏
く
さ
 
同
な
つ
は
た
ゝ
　
む
く
ら
そ
し
け
る
　
門
さ
し
て
　
な
し
と
い
ふ
へ
き
　
わ
か
こ
ゝ
ろ
か
は
 
同
を
り
〳
〵
ハ
　
き
つ
ね
の
よ
こ
ゑ
　
き
こ
ゆ
ま
て
　
し
け
く
な
り
け
り
　
庭
の
夏
く
さ
 
同
蛍
は
し
居
し
て
　
夕
な
か
め
す
る
　
そ
て
の
か
に
　
な
れ
ぬ
ほ
た
る
そ
　
よ
そ
に
な
り
ゆ
く
 
同
夕
つ
ゝ
の
　
ひ
か
り
も
み
え
ぬ
　
こ
の
く
れ
に
　
す
か
る
ほ
た
る
の
　
さ
を
に
見
え
け
り
 
同
旬
さ
な
へ
と
る
　
な
つ
は
し
つ
め
の
　
ま
つ
り
こ
と
　
け
ふ
を
と
き
と
て
　
き
こ
し
め
す
ら
む 
同
首
夏
鶯
う
く
ひ
す
の
　
声
お
い
な
か
ら
　
夏
き
て
も
　
し
つ
け
き
庭
は
　
た
ち
も
は
な
れ
す
 
同
幽
栖
夏
来
あ
さ
風
に
　
わ
か
葉
そ
よ
き
て
　
わ
か
こ
ゝ
ろ
　
夏
に
う
つ
ろ
ふ
　
に
は
そ
し
つ
け
き
 
同
わ
か
や
と
の
　
う
ゑ
木
の
ミ
つ
え
　
つ
ゆ
ち
り
て
　
こ
け
の
花
さ
く
　
夏
ハ
き
に
け
り
 
同
海
部
う
か
ひ
い
つ
る
　
お
き
つ
し
ほ
合
　
か
ひ
な
く
ハ
　
か
ら
き
世
を
し
も
　
い
か
て
わ
た
ら
ん 
同
 
51
ウ
」
む
か
し
あ
へ
る
女
に
お
な
し
よ
に
　
あ
り
と
ハ
か
り
の
　
な
く
さ
め
も
　
は
か
な
や
ひ
と
は
　
よ
そ
に
き
く
ら
む 
同
対
樹
恋
春
花
春
花
を
　
い
ま
も
し
た
ひ
て
　
わ
か
葉
か
け
　
と
ひ
か
ふ
て
ふ
そ
　
吾
こ
ゝ
ろ
な
る
 
同
お
ひ
し
け
る
　
梢
動
か
し
　
夕
か
せ
ハ
　
ふ
け
と
も
ち
ら
ぬ
　
は
な
の
お
も
か
け
 
同
水
鶏
驚
夢
う
き
ひ
と
の
　
そ
も
な
に
な
れ
や
　
お
も
ひ
ね
の
　
ゆ
め
さ
ま
た
け
る
　
た
ゝ
く
く
ひ
な
ハ 
同
こ
と
な
ら
ハ
　
う
き
よ
の
ゆ
め
も
　
さ
ま
さ
な
む
　
た
ゝ
き
も
や
ま
ぬ
　
よ
は
の
く
ひ
な
ハ 
同
ま
く
ら
ミ
つ
の
と
も
　
い
ま
は
も
の
う
く
　
老
ぬ
れ
ハ
　
枕
ハ
か
り
そ
　
う
れ
し
か
り
け
る
 
同
待
郭
公
ほ
と
ゝ
き
す
　
こ
よ
ひ
か
な
ら
す
　
ふ
り
い
て
ゝ
　
な
き
と
な
か
な
む
　
あ
め
も
よ
ふ
也
 
同
市
よ
の
ち
り
の
　
た
ち
さ
わ
く
な
る
　
い
ち
な
か
も
　
心
か
ら
こ
そ
　
や
す
く
す
み
け
れ
 
同
 
52
オ
」
稀
逢
恋
か
ら
い
と
の
　
つ
ま
は
ほ
と
〳
〵
　
た
ゆ
へ
し
と
　
み
え
て
あ
ふ
よ
も
　
あ
れ
ハ
あ
り
け
り 
同
野
川
に
舟
ハ
あ
り
な
か
ら
棹
な
か
り
け
れ
ハ
村田春門家集
一
八
わ
た
り
も
り
　
い
か
な
る
ゆ
め
か
　
む
す
ふ
ら
む
　
つ
な
き
す
て
た
る
　
の
ち
の
川
船
 
同
わ
た
せ
を
と
　
よ
ふ
に
こ
た
へ
も
　
な
ミ
の
上
に
　
わ
か
こ
ゝ
ろ
さ
へ
　
た
ゝ
よ
へ
り
け
り 
同
す
ゝ
め
の
こ
の
す
た
ち
た
る
を
見
て
あ
さ
る
と
て
　
た
ち
ゆ
く
お
や
を
　
し
た
ふ
な
る
　
こ
ゝ
ろ
う
つ
く
し
き
　
ひ
な
す
ゝ
め
か
な 
同
す
ゝ
め
こ
の
　
ま
た
か
た
よ
わ
き
　
は
風
に
も
　
な
ひ
く
わ
か
葉
の
　
か
け
そ
す
ゝ
し
き
 
同
新
竹
わ
か
た
け
の
　
も
と
つ
葉
す
ゑ
葉
　
し
け
り
け
り
　
あ
さ
ゆ
ふ
風
の
　
ふ
く
と
せ
し
ま
に
 
同
お
ひ
そ
め
て
　
い
く
か
な
ら
ぬ
に
　
夏
か
け
の
　
う
れ
し
き
い
ろ
を
　
み
す
る
た
け
か
な
 
同
石
堪
か
前
栽
の
と
こ
夏
に
　
ち
り
も
は
ら
ハ
ぬ
と
い
ふ
こ
と
を
さ
し
て
お
く
り
け
れ
ハ
う
る
ハ
し
き
　
き
み
か
め
つ
な
る
　
床
夏
に
　
ち
り
て
ふ
こ
と
は
　
い
か
て
か
く
へ
き
 
同
 
52
ウ
」
船
中
見
花
さ
し
て
ゆ
く
　
か
た
ハ
た
か
へ
と
　
吾
ふ
ね
の
　
さ
を
と
り
な
ほ
し
　
花
を
し
そ
ミ
る
 
同
か
け
て
ほ
す
　
岸
こ
き
は
な
れ
　
ゆ
く
船
の
　
あ
と
な
き
花
の
　
浪
の
ぬ
れ
き
ぬ
 
同
詞
和
悲
い
つ
も
た
ゝ
　
め
づ
ら
し
け
な
き
　
こ
と
よ
さ
に
　
た
ゝ
よ
ハ
し
く
て
　
よ
を
わ
た
る
か
な 
同
立
よ
り
て
　
ひ
か
ハ
よ
り
つ
く
　
見
え
な
か
ら
　
岸
か
け
た
か
き
　
青
柳
の
い
と
 
同
山
残
雪
雪
な
か
ら
　
か
す
む
た
か
ね
の
　
あ
け
ほ
の
ハ
　
心
に
う
か
ふ
　
花
の
い
ろ
か
な
 
同
い
つ
し
か
と
　
花
ま
ち
わ
た
る
　
春
の
日
に
　
つ
れ
な
く
み
ゆ
る
　
山
の
し
ら
雪
 
同
み
ね
の
雪
　
な
と
ゝ
け
さ
ら
ん
　
吾
や
と
の
　
松
ハ
の
と
け
き
　
春
風
そ
ふ
く
 
同
は
る
か
す
ミ
　
す
て
に
あ
ま
ね
き
　
八
重
山
の
　
あ
な
た
の
ミ
ね
に
　
の
こ
る
白
雪
 
同
分
ぬ
と
は
　
ミ
え
ぬ
も
の
か
ら
　
春
の
日
の
　
光
に
そ
む
く
　
ミ
ね
の
し
ら
雪
 
同
お
く
山
の
　
真
木
の
下
根
ハ
　
い
つ
と
け
む
　
も
の
と
も
な
し
ニ
　
の
こ
る
し
ら
雪
 
同
 
53
オ
」
い
は
か
ね
の
　
な
み
の
音
た
か
く
　
な
り
ゆ
く
を
　
雪
な
ほ
ふ
か
し
　
水
上
の
山
 
同
か
け
ろ
ふ
の
　
も
ゆ
る
春
へ
を
　
い
つ
と
ち
る
　
な
ほ
き
え
さ
ら
む
　
嶺
の
し
ら
ゆ
き
 
同
い
ま
い
く
か
　
あ
り
な
ハ
つ
き
む
　
け
ふ
〳
〵
と
　
ミ
と
り
そ
ひ
ゆ
く
　
み
ね
の
し
ら
雪
 
同
山
さ
く
ら
　
は
や
も
咲
め
と
　
か
り
か
ね
も
　
あ
や
し
む
ハ
か
り
　
の
こ
る
し
ら
雪
 
同
野
春
草
お
も
か
け
に
　
あ
き
の
に
し
き
も
　
春
霞
　
あ
さ
ミ
と
り
な
る
　
の
へ
の
は
き
ハ
ら
 
同
青
柳
の
　
え
た
も
し
つ
け
き
　
は
る
風
の
　
ゆ
く
へ
し
ら
る
ゝ
　
の
へ
の
若
草
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同
か
す
ミ
た
つ
　
の
も
り
か
い
ほ
を
　
春
草
の
　
花
つ
ミ
か
て
ら
　
け
ふ
や
と
ハ
ま
し
 
同
つ
み
て
皆
　
か
へ
る
を
見
れ
ハ
　
春
の
ゝ
に
　
す
ミ
れ
て
ふ
名
そ
　
こ
と
に
し
有
け
る
 
同
か
す
み
た
つ
　
の
へ
ゆ
き
か
へ
り
　
若
く
さ
の
　
あ
を
き
を
ふ
ミ
て
　
あ
そ
ふ
の
と
け
さ
 
同
は
つ
わ
か
な
　
つ
ミ
し
や
い
つ
ら
　
春
ふ
か
く
　
い
く
田
の
を
の
ゝ
　
を
く
さ
お
ひ
け
り
 
同
春
の
ゝ
に
　
さ
く
や
あ
さ
ミ
の
　
あ
さ
ま
し
く
　
あ
さ
み
は
つ
へ
き
　
く
さ
の
は
も
な
し
 
同
た
て
よ
こ
に
　
春
の
大
野
を
　
と
ひ
か
ひ
て
　
わ
か
く
さ
む
し
ろ
　
て
ふ
や
お
る
ら
む
 
同
う
つ
く
し
く
　
春
の
小
草
の
　
う
ち
な
ひ
き
　
霜
の
な
こ
り
も
　
見
え
ぬ
の
へ
か
な
 
同
 
53
ウ
」
あ
さ
ミ
と
り
　
か
す
む
お
ほ
の
に
　
う
ち
な
ひ
く
　
く
さ
の
色
こ
そ
　
春
の
も
の
な
れ
 
同
望
遠
帆
松
か
け
ハ
　
や
ゝ
く
れ
行
て
　
沖
わ
た
る
　
ほ
の
か
に
の
こ
る
　
夕
ひ
か
け
か
な
 
同
つ
く
し
ふ
ね
　
い
ま
や
は
る
か
に
　
よ
せ
つ
ら
ん
　
ほ
か
け
つ
ら
ね
て
　
み
え
わ
た
り
け
り 
同
あ
さ
あ
ら
し
　
ほ
と
よ
く
お
ち
て
　
も
ゝ
ふ
ね
の
　
ほ
か
け
つ
ら
な
る
　
青
海
の
原
 
同
む
ら
さ
き
の
　
わ
た
る
と
見
し
も
　
と
き
の
ま
に
　
お
き
つ
ほ
た
か
く
　
あ
ら
ハ
れ
に
け
り 
同
い
り
日
さ
す
　
と
よ
は
た
く
も
と
　
見
え
つ
る
ハ
　
な
に
は
に
よ
す
る
　
真
帆
に
そ
有
け
る 
同
な
み
風
の
　
お
と
も
し
つ
か
に
　
お
ほ
ふ
ね
の
　
ほ
の
見
え
そ
め
て
　
あ
く
る
海
ハ
ら
 
同
夕
日
さ
す
　
し
ま
ね
ハ
は
や
く
　
く
れ
は
て
て
　
お
き
つ
ほ
か
け
そ
　
雲
に
ま
き
る
ゝ
 
同
つ
く
し
か
た
　
西
や
ふ
く
ら
ん
　
朝
ふ
ね
の
　
ほ
の
か
に
見
え
て
　
あ
く
る
う
ら
波
 
同
う
ち
わ
た
す
　
あ
か
し
の
と
な
み
　
た
か
ゝ
ら
し
　
ま
ほ
に
か
た
ほ
に
　
ふ
ね
の
ゆ
く
見
ゆ 
同
ま
ほ
た
か
く
　
吹
上
の
は
ま
の
　
こ
の
ま
よ
り
　
見
え
て
な
に
は
に
　
は
つ
る
百
船
 
同
お
き
つ
風
　
お
ひ
て
吹
ら
む
　
あ
り
そ
波
　
ほ
の
か
に
み
ゆ
る
　
な
た
の
う
ら
風
 
同
故
郷
花 
　
54
オ
」
あ
れ
ぬ
れ
と
　
軒
場
の
花
は
　
つ
は
く
ら
め
　
い
く
は
る
か
よ
ふ
　
栞
な
る
ら
ん
 
同
牛
は
な
つ
　
野
と
な
り
ゆ
か
ハ
　
此
は
な
や
　
お
の
か
ゝ
き
つ
の
　
名
を
の
こ
す
ら
ん
 
以
下
同
い
る
ひ
と
も
　
な
く
て
の
と
け
く
　
花
見
る
そ
　
よ
も
き
か
そ
ま
の
　
か
ひ
に
ハ
あ
り
け
る
ふ
る
さ
と
に
　
か
く
て
わ
か
よ
ハ
　
つ
く
さ
な
ん
　
の
き
は
の
は
な
の
　
か
れ
ぬ
か
き
り
ハ
ふ
り
ぬ
と
て
　
こ
の
さ
と
を
し
も
　
い
て
ゝ
い
な
ハ
　
心
か
ろ
し
と
　
は
な
や
お
も
は
む
そ
の
か
ミ
の
　
さ
か
え
し
ら
れ
て
　
風
か
を
る
　
た
き
の
ミ
や
こ
の
　
山
さ
く
ら
は
な
さ
く
花
の
　
い
ろ
そ
ふ
り
せ
ぬ
　
か
す
み
た
つ
　
お
ほ
ミ
や
と
こ
ろ
　
さ
た
か
な
ら
ね
と
み
や
ひ
と
の
　
か
さ
し
の
さ
く
ら
　
は
な
さ
き
ぬ
　
し
か
の
山
も
り
　
い
ま
は
お
か
ね
と
い
た
づ
ら
に
　
花
な
ち
ら
し
そ
　
あ
す
か
風
　
お
ほ
ミ
や
ひ
と
ハ
　
よ
し
め
て
す
と
も
あ
ふ
ミ
の
や
　
ミ
や
き
ハ
ふ
り
て
　
咲
に
け
り
　
い
ま
も
そ
の
よ
の
　
は
な
の
さ
ゝ
な
み
村田春門家集
二
〇
暮
春
雨
つ
ゆ
お
も
く
　
こ
す
ゑ
し
け
り
て
　
は
な
の
く
も
　
い
ま
ハ
あ
と
な
き
　
に
は
の
は
る
雨
う
ち
し
め
り
　
さ
め
〳
〵
と
の
ミ
　
さ
ほ
ひ
め
や
　
春
の
わ
か
れ
の
　
そ
て
し
ほ
る
ら
ん
降
雨
に
　
ミ
か
さ
ま
さ
れ
と
　
は
る
ハ
今
　
い
つ
ち
い
く
た
の
　
川
の
し
ら
な
ミ
 
54
ウ
」
さ
の
ミ
な
と
　
あ
め
ハ
ふ
る
ら
ん
　
ち
り
の
こ
る
　
は
な
を
ゝ
し
め
る
　
ひ
と
に
そ
む
き
て
ふ
り
そ
ゝ
く
　
雨
の
ま
か
ひ
に
　
ゆ
く
春
ハ
　
う
め
の
ミ
の
を
や
　
と
り
て
き
つ
ら
む
春
雨
の
　
け
ふ
さ
へ
ふ
り
て
　
う
の
は
な
の
　
か
き
ね
の
雪
と
　
日
か
す
つ
み
け
り
ゆ
く
春
に
　
は
ひ
ま
つ
ハ
れ
る
　
ふ
ち
な
み
の
　
い
ろ
さ
へ
夏
に
　
う
つ
る
あ
め
か
な
け
ふ
も
ま
た
　
あ
め
の
ふ
る
え
の
　
も
ろ
蛙
　
な
き
て
を
し
め
と
　
春
そ
く
れ
ゆ
く
か
き
く
ら
し
　
あ
め
ハ
な
ふ
り
そ
　
と
ゝ
ま
ら
ぬ
　
よ
の
こ
と
わ
り
の
　
は
る
の
わ
か
れ
を
あ
め
そ
ゝ
く
　
わ
か
葉
の
つ
ゆ
に
　
ぬ
れ
な
か
ら
　
老
ハ
か
く
れ
ぬ
　
う
く
ひ
す
の
声
惜
別
恋
む
つ
ま
し
く
　
つ
は
さ
な
ら
ふ
る
　
ね
く
ら
と
り
　
な
か
て
わ
か
る
ゝ
　
あ
か
つ
き
や
あ
る
お
ほ
か
た
ハ
　
ゆ
ふ
へ
を
う
し
と
　
い
ふ
め
れ
と
　
あ
ひ
て
わ
か
る
ゝ
　
あ
か
つ
き
の
そ
ら
を
し
み
つ
る
　
そ
の
暁
の
　
お
も
か
け
ハ
　
ま
き
の
は
し
ら
を
　
た
ち
も
は
な
れ
す
ふ
し
の
ま
に
　
あ
け
ん
と
そ
す
る
　
な
に
は
え
や
　
み
し
か
き
あ
し
の
　
よ
を
ハ
た
の
め
ハ
わ
か
ゝ
け
を
　
ひ
と
に
見
え
む
ハ
　
う
き
も
の
ゝ
　
さ
ら
に
わ
か
れ
ん
　
こ
ゝ
ち
社
（
こ
そ
）せ
ね
玉
な
ら
ハ
　
涙
を
ぬ
き
て
　
き
ぬ
〳
〵
の
　
そ
て
の
か
た
み
に
　
と
り
か
へ
て
ま
し
 
55
オ
」
あ
ひ
見
つ
ゝ
　
は
る
る
こ
ゝ
ろ
ハ
　
し
は
し
に
て
　
ま
た
た
ち
か
は
る
　
む
ね
の
朝
霧
か
り
そ
め
の
　
わ
か
れ
も
う
し
や
　
し
の
ふ
く
さ
　
わ
れ
に
の
き
は
の
　
つ
ゆ
な
ら
ね
と
も
　
よ
こ
く
も
の
　
わ
か
る
ゝ
と
き
は
　
ふ
た
な
ミ
の
　
つ
く
ハ
の
山
の
　
名
さ
へ
う
ら
め
し
ゆ
く
す
ゑ
を
　
お
も
へ
ハ
こ
そ
ハ
　
下
の
お
ひ
の
　
け
さ
ハ
か
た
〳
〵
　
た
ち
も
わ
か
る
れ
晴
後
青
山
ぬ
れ
い
ろ
の
　
ミ
と
り
う
つ
く
し
　
し
ら
く
も
の
　
は
る
ゝ
き
の
ふ
の
　
あ
め
の
か
く
山
五
日
節
会
た
め
し
と
て
　
あ
や
め
の
つ
ゆ
の
　
た
ま
か
き
に
　
う
か
ふ
ち
と
せ
を
　
き
こ
し
め
す
ら
む
ゆ
く
ミ
つ
の
　
よ
と
の
ゝ
あ
や
め
　
ひ
か
れ
て
ハ
　
く
も
の
う
へ
に
そ
　
け
ふ
ハ
か
を
れ
る
お
ほ
庭
に
　
た
ち
つ
ら
な
り
て
　
た
ち
は
な
を
　
ち
か
き
ま
も
り
の
　
そ
て
に
か
く
ら
む
葵
あ
ふ
ひ
く
さ
　
か
さ
ゝ
ぬ
そ
て
も
　
な
か
り
け
り
　
か
も
の
ミ
や
ち
に
　
つ
と
ふ
も
ろ
人
な
に
そ
と
ハ
　
お
も
ひ
や
り
な
き
　
さ
と
の
こ
も
　
か
さ
す
こ
と
ゝ
て
　
あ
ふ
ひ
ひ
く
ら
む
遅
桜 
　
　
55
ウ
」
春
は
よ
の
　
は
な
〳
〵
し
と
て
　
山
か
け
に
　
ひ
と
り
お
く
れ
て
　
け
ふ
や
さ
く
ら
む
詞
和
恋
た
ち
よ
り
て
　
ひ
か
ハ
よ
る
へ
く
　
見
え
な
か
ら
　
き
し
か
け
た
か
き
　
あ
を
や
き
の
い
と
百
合
お
く
つ
ゆ
の
　
い
ろ
う
つ
く
し
き
　
さ
ゆ
り
葉
の
　
ミ
つ
は
よ
つ
は
に
　
花
も
咲
け
り
夏
月
涼
い
か
て
か
く
　
す
ゝ
し
か
る
ら
ん
　
て
る
月
ハ
　
な
つ
の
ほ
か
な
る
　
そ
ら
ハ
ゆ
か
し
を
聞
声
恋
ひ
さ
の
上
に
　
な
ら
す
も
は
か
な
　
か
ら
ね
こ
の
　
声
き
く
の
ミ
を
　
な
く
さ
め
に
し
て
も
の
こ
し
に
　
そ
な
ら
ぬ
声
を
　
き
く
に
た
に
　
ま
つ
う
ち
さ
わ
く
　
む
ね
そ
く
る
し
き
乍
臥
無
実
恋
図書館フォーラム第23号（2018）
二
一
な
よ
ゝ
か
に
　
そ
の
く
ろ
か
ミ
ハ
　
う
ち
な
ひ
き
　
ふ
す
と
ハ
か
り
に
　
明
は
て
に
け
り
よ
り
そ
ひ
し
　
な
か
の
衣
の
　
い
か
な
れ
ハ
　
こ
よ
ひ
た
に
猶
　
へ
た
て
は
つ
ら
む
 
56
オ
」
渡
五
月
雨
お
ほ
か
た
の
　
わ
た
り
も
い
ま
や
　
絶
ぬ
ら
ん
　
は
れ
ぬ
さ
つ
き
の
　
天
の
河
ふ
ね
窓
前
蛍
か
ひ
な
し
と
　
ま
と
の
ほ
た
る
ハ
　
よ
る
ひ
か
る
　
た
ま
〳
〵
き
て
も
　
と
ま
ら
さ
る
ら
む
空
帰
恋
う
ち
と
け
ぬ
　
ひ
と
を
ハ
さ
の
ミ
　
こ
り
す
ま
に
　
ま
た
よ
る
な
ミ
の
　
た
ち
か
へ
る
也
菖
蒲
た
ち
な
ら
ふ
　
小
屋
の
ゝ
き
ハ
も
　
あ
や
め
く
さ
　
ふ
き
の
こ
さ
し
と
　
け
ふ
や
ひ
く
ら
む
つ
き
ぬ
よ
の
　
た
め
し
も
し
る
く
　
あ
や
め
く
さ
　
ひ
き
の
こ
さ
れ
て
　
な
ほ
し
け
り
け
り
大
淀
浦
夏
あ
ま
を
ふ
ね
　
ち
れ
る
こ
の
ハ
と
　
う
き
み
る
の
　
う
き
て
も
ゝ
し
き
　
お
ほ
よ
と
の
う
ら
玉
江
夏
か
り
の
こ
す
　
つ
ゆ
の
た
ま
え
の
　
あ
や
め
く
さ
　
す
ゑ
は
ミ
た
る
ゝ
　
さ
ミ
た
れ
の
こ
ろ
瓢 
56
ウ
」
と
し
こ
と
に
　
ち
な
り
い
ほ
な
り
　
な
り
ひ
さ
こ
　
な
り
さ
か
ゆ
へ
き
　
み
に
も
あ
る
か
な
山
家
五
月
雨
さ
み
た
れ
に
　
つ
ね
ハ
ミ
つ
な
き
　
い
は
ま
よ
り
　
た
き
な
ミ
こ
ゆ
る
　
山
か
け
の
さ
と
て
つ
く
り
の
　
山
す
か
み
の
も
　
さ
み
た
れ
の
　
く
も
ゐ
へ
た
つ
る
　
さ
と
の
な
か
か
き
あ
ひ
そ
め
た
る
女
に
行
末
の
こ
と
何
や
か
や
と
ち
き
り
て
い
た
ふ
ら
む
　
心
も
し
ら
す
　
は
つ
く
さ
の
　
こ
と
の
葉
し
け
く
　
ち
き
り
つ
る
か
な
山
里
に
ほ
と
ゝ
き
す
き
ゝ
に
ゆ
き
た
る
に
う
の
花
の
さ
か
り
也
け
れ
ハ
ほ
と
ゝ
き
す
　
わ
か
た
つ
ね
こ
し
　
山
口
に
　
う
ら
ま
さ
し
く
も
　
さ
け
る
う
の
花
夏
の
は
し
め
つ
か
た
大
ゐ
川
に
船
う
け
て
嵐
山
の
わ
か
葉
を
見
る
さ
月
ニ
ハ
　
ま
た
も
き
て
見
む
　
お
ほ
ゐ
河
　
う
か
ひ
か
て
ら
に
　
ミ
ね
の
わ
か
葉
を
幽
栖
首
夏
た
れ
を
か
も
　
た
え
す
よ
ふ
ら
む
　
よ
ふ
こ
と
り
　
な
つ
の
は
し
め
の
　
い
ほ
の
し
け
み
に
早
苗
さ
く
ら
人
　
さ
な
へ
と
る
ら
し
　
千
町
田
の
　
た
づ
ら
に
た
つ
の
　
声
さ
わ
く
也
 
57
オ
」
遊
女
う
か
れ
め
の
　
み
ハ
う
か
ひ
火
の
　
か
け
な
れ
や
　
し
つ
ミ
も
は
て
す
　
よ
を
わ
た
り
つ
ゝ
月
前
郭
公
声
の
ミ
ハ
　
あ
か
す
お
も
ふ
を
　
ほ
と
ゝ
き
す
　
月
に
も
か
け
の
　
見
え
す
な
る
ら
ん
閑
中
蝉
な
つ
の
ひ
は
　
お
き
て
も
ね
て
も
　
を
り
ハ
へ
て
　
せ
み
の
声
の
ミ
　
わ
れ
を
か
た
ら
ふ
樹
陰
納
涼
井
の
へ
な
る
　
桐
の
ひ
と
は
の
　
下
す
ゝ
ミ
　
あ
か
す
も
け
ふ
は
　
む
す
ひ
つ
る
か
な
瓜
あ
ち
き
な
く
　
い
ろ
に
い
て
た
る
　
山
畑
の
　
く
ろ
の
ほ
そ
ち
ハ
　
た
れ
か
と
る
ら
む
夏
故
郷
春
き
て
ハ
　
ゆ
き
ま
見
え
た
る
　
ふ
る
さ
と
の
　
ミ
ち
も
あ
と
な
き
　
庭
の
夏
く
さ
絶
後
恋
人 
57
ウ
」
ひ
と
た
ひ
ハ
　
を
た
え
の
は
し
の
　
う
き
な
か
ら
　
つ
き
て
わ
た
ら
む
　
よ
し
も
あ
ら
な
む
嫉
妬
恋
村田春門家集
二
二
い
せ
の
海
に
　
お
り
た
つ
た
こ
の
　
と
は
か
り
は
　
う
ら
み
と
お
も
へ
と
　
さ
わ
く
あ
た
波
隠
恋
い
る
か
た
ハ
　
さ
す
か
に
み
せ
て
　
か
く
れ
た
る
　
月
の
お
も
わ
そ
　
み
に
そ
は
り
け
る
山
居
雨
山
さ
と
の
　
に
は
の
し
ゝ
か
き
　
つ
ま
こ
め
に
　
く
も
た
ち
の
ほ
る
　
あ
め
そ
さ
ひ
し
き
窟
こ
け
む
し
ろ
　
し
け
る
い
は
や
ハ
　
山
ふ
し
の
　
あ
と
を
と
ゝ
め
ぬ
　
ふ
し
と
な
る
ら
む
本
居
大
刀
自
の
八
十
賀
寄
鏡
祝
す
ゝ
か
か
は
　
ち
よ
へ
ん
松
の
　
か
け
見
え
て
　
き
よ
き
や
そ
せ
の
　
水
か
ゝ
み
か
な
祇
園
臨
時
祭
あ
や
に
し
き
　
と
り
よ
ろ
ひ
た
る
　
山
ほ
こ
の
　
車
お
ほ
ち
を
　
ひ
き
わ
た
し
け
り
 
58
オ
」
い
さ
む
と
て
　
神
の
そ
の
ふ
に
　
馬
長
か
　
ひ
き
つ
ら
ね
た
る
　
そ
て
そ
に
き
は
ふ
榊
葉
ニ
　
ゆ
ふ
と
り
し
て
ゝ
　
み
な
月
の
　
て
る
日
す
ゝ
し
き
　
神
ま
つ
り
か
な
蝉
ミ
な
月
の
　
な
か
は
も
す
き
の
　
こ
す
ゑ
よ
り
　
秋
を
ち
か
ミ
か
　
ひ
く
ら
し
の
声
梢
た
に
　
ゆ
る
く
と
も
な
く
　
あ
つ
き
ひ
に
　
き
つ
ゝ
な
く
な
り
　
せ
み
の
は
こ
ろ
も
を
り
は
へ
て
　
せ
み
の
な
く
ね
も
　
わ
き
か
へ
り
　
し
み
な
か
る
ゝ
　
松
の
し
た
蔭
田
家
夏
興
お
く
つ
ゆ
も
　
こ
ゝ
ろ
よ
け
也
　
う
ゑ
は
て
て
　
風
し
り
そ
む
る
　
か
と
の
わ
か
な
へ
あ
ら
か
し
め
　
あ
き
の
た
の
ミ
を
　
う
ち
む
れ
て
　
か
た
る
さ
と
わ
の
　
夕
す
ゝ
み
か
な
を
ち
こ
ち
に
　
水
せ
き
ワ
く
る
　
か
ふ
ち
た
の
　
た
づ
ら
の
さ
と
の
　
夏
そ
す
ゝ
し
き
野
草
先
秋
ゆ
ふ
つ
ゆ
の
　
に
ほ
ひ
そ
め
け
り
　
む
し
は
猶
　
お
の
か
あ
き
ま
つ
　
の
へ
の
は
き
は
ら
そ
て
に
ち
る
　
つ
ゆ
を
す
ゝ
し
み
　
花
や
と
き
　
あ
き
や
お
そ
き
と
　
た
と
る
の
へ
く
さ
色
に
て
ゝ
　
な
ひ
き
そ
め
て
も
　
な
つ
の
野
の
　
し
か
ハ
つ
れ
な
き
　
萩
の
花
つ
ま
 
58
ウ
」
水
無
月
十
日
ハ
か
り
切
川
の
さ
と
に
て
し
き
り
に
時
鳥
の
な
く
を
聞
て
わ
か
な
へ
の
　
ミ
つ
も
ほ
と
よ
く
　
う
ち
な
ひ
く
　
し
て
の
た
を
さ
は
　
い
ま
も
よ
ふ
也
夕
立
耳
も
と
に
　
い
ま
や
お
ち
く
と
　
な
る
か
み
は
　
か
し
こ
き
も
の
ゝ
　
あ
め
そ
す
ゝ
し
き
な
る
か
ミ
の
　
光
り
な
か
ら
に
　
ミ
ね
こ
し
て
　
い
つ
ち
ゆ
く
ら
む
　
夕
た
ち
の
く
も
祇
園
臨
時
祭
み
を
さ
き
に
　
ほ
こ
う
ち
ふ
り
て
　
み
な
つ
き
の
　
か
ミ
の
み
ゆ
き
の
　
つ
ら
ね
て
そ
ゆ
く
照
射
ゆ
ふ
つ
ゝ
の
　
光
り
き
え
ゆ
く
　
く
も
ま
よ
り
　
ミ
ね
の
ほ
く
し
の
　
か
け
そ
ハ
り
け
り
寄
獣
恋
ひ
と
こ
ゝ
ろ
　
あ
ら
の
ゝ
と
ら
の
　
く
ち
の
ハ
に
　
か
ゝ
る
う
き
な
そ
　
く
る
し
か
り
け
る
神
祇
ゆ
ふ
た
す
き
　
か
け
て
つ
か
ふ
る
　
み
や
ひ
と
の
　
お
き
な
さ
ひ
て
も
　
ミ
ゆ
る
そ
て
か
な 
59
オ
」
夏
月
な
つ
衣
　
か
け
う
す
れ
け
り
　
か
た
し
き
の
　
ゆ
め
は
か
り
な
る
　
み
し
か
よ
の
月
夏
夜
易
明
す
ゝ
し
み
と
　
め
つ
る
ま
も
な
く
　
お
く
つ
ゆ
の
　
月
も
光
も
　
か
け
そ
明
行
か
ね
の
お
と
ハ
　
う
つ
ゝ
な
り
け
り
　
枕
た
に
　
と
り
も
な
ほ
さ
ぬ
　
ミ
し
か
よ
の
月
夕
立
降
ほ
と
ハ
　
う
ち
ミ
た
れ
た
る
　
す
か
の
は
の
　
つ
ゆ
す
ゝ
し
く
も
　
は
る
ゝ
夕
立
谷
風
如
秋
あ
き
あ
り
と
　
ひ
と
し
る
ら
め
や
　
家
し
ま
の
　
た
き
の
う
へ
ふ
く
　
な
つ
の
ゆ
ふ
か
せ
草
花
先
秋
お
り
そ
む
る
　
く
さ
の
に
し
き
の
　
は
し
み
え
て
　
な
つ
く
れ
か
ゝ
る
　
の
へ
の
夕
つ
ゆ
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三
み
そ
き
川
　
岸
に
い
ろ
め
く
　
あ
き
萩
を
　
お
も
へ
ハ
は
な
の
　
と
き
に
そ
あ
り
け
る
筆
ひ
と
な
み
に
　
ふ
て
ハ
と
れ
と
も
　
く
ち
を
し
く
　
あ
と
ハ
こ
ゝ
ろ
に
　
ま
か
せ
さ
り
け
り 
59
ウ
」
晩
夏
風
秋
穂
た
る
　
ほ
と
を
ち
か
み
か
　
か
と
た
も
る
　
い
ほ
り
す
ゝ
し
き
　
夕
風
そ
ふ
く
ゆ
ふ
か
け
て
　
す
ゝ
し
く
な
り
ぬ
　
ミ
な
月
の
　
な
こ
し
の
山
の
　
ミ
ね
の
松
風
つ
ゆ
む
す
ふ
　
ま
か
き
に
と
な
る
　
秋
つ
は
の
　
う
す
き
た
も
と
に
　
夕
か
せ
そ
ふ
く
岩
崎
の
網
の
う
け
を
蓋
置
に
し
て
名
を
こ
ハ
れ
け
れ
ハ
な
た
の
し
ほ
ち
と
つ
け
て
よ
め
る
う
た
は
る
〳
〵
と
　
な
た
の
し
ほ
ち
を
　
こ
き
く
れ
ハ
　
ミ
る
め
に
な
る
ゝ
　
あ
ま
の
つ
り
ふ
ね
岩
本
周
道
か
加
賀
国
な
る
山
中
の
い
て
ゆ
あ
み
に
行
け
る
う
ま
の
は
な
む
け
に
つ
ゝ
み
な
く
　
こ
し
に
あ
り
て
ふ
　
し
ら
や
ま
の
　
ゆ
き
て
か
へ
ら
む
　
ほ
と
を
し
そ
ま
つ
や
ま
な
か
に
　
き
み
か
ゆ
あ
み
の
　
か
ひ
あ
り
と
　
ミ
ね
た
ち
な
ら
し
　
し
か
も
鳴
ら
む
連
日
夕
立
こ
の
こ
ろ
ハ
　
い
こ
ま
か
つ
ら
き
　
か
た
ワ
き
て
　
か
ゝ
ら
ぬ
日
な
く
　
夕
た
ち
そ
ふ
る
夕
立
の
　
ふ
る
ひ
さ
ま
ね
ミ
　
つ
ゆ
し
け
き
　
蓮
の
う
き
葉
ハ
　
た
か
く
な
り
け
り
 
60
オ
」
水
無
月
ハ
　
ふ
る
こ
と
わ
り
の
　
夕
立
も
　
日
を
か
さ
ね
て
ハ
　
い
ふ
せ
か
り
け
り
さ
り
け
な
く
　
そ
ら
ハ
は
れ
た
る
　
山
の
は
に
　
か
ゝ
る
や
あ
す
の
　
夕
た
ち
の
く
も
里
蚊
遣
火
山
か
け
や
　
う
ち
わ
た
さ
る
ゝ
　
さ
と
な
ミ
に
　
き
そ
ふ
か
や
り
の
　
夕
け
ふ
り
か
な
ゆ
ふ
か
ほ
の
　
花
の
下
ひ
も
　
う
ち
と
け
て
　
か
た
る
に
あ
か
ぬ
　
さ
と
の
か
や
り
火
寄
帯
恋
こ
ひ
す
て
ふ
　
人
の
こ
ゝ
ろ
ハ
　
お
ひ
な
れ
や
　
と
く
れ
ハ
や
か
て
　
む
す
ひ
そ
め
け
り
な
か
ち
は
の
　
か
み
も
い
さ
め
ぬ
　
み
ち
な
れ
ハ
　
ゆ
き
め
く
り
て
も
　
あ
ハ
ん
と
そ
お
も
ふ
里
蚊
遣
火
風
見
え
て
　
け
ふ
り
の
末
の
　
一
か
た
に
　
な
ひ
き
て
く
る
ゝ
　
さ
と
の
か
や
り
ひ
漁
家
夏
月
月
な
か
ら
つ
ゆ
う
ち
は
ふ
く
　
鳴
つ
と
り
　
う
の
ゐ
か
い
そ
の
　
さ
と
そ
す
ゝ
し
き
背
面
美
人
さ
し
か
さ
す
　
あ
ふ
き
の
つ
ま
の
　
は
つ
〳
〵
に
　
ま
み
の
に
ほ
ひ
そ
　
こ
ほ
れ
か
ゝ
れ
る
世
治
文
事
興 
60
ウ
」
と
も
の
お
と
ハ
　
よ
も
に
絶
つ
ゝ
　
ひ
と
こ
と
に
　
こ
と
ゝ
ふ
み
ゝ
る
　
ち
よ
の
ふ
る
み
ち
し
は
し
く
ハ
　
な
み
の
さ
わ
き
の
　
浜
ち
と
り
　
た
え
に
し
あ
と
も
　
お
こ
る
み
よ
か
な
左
手
の
　
ゆ
み
と
る
か
た
ハ
　
お
た
し
く
て
　
こ
と
は
の
は
や
し
　
し
け
る
み
よ
か
な
蜘
の
い
と
に
つ
ゆ
の
か
ゝ
り
た
る
を
み
て
お
な
し
く
ハ
　
ゆ
ふ
か
た
ま
け
て
　
月
か
け
も
　
ぬ
き
て
と
ゝ
め
よ
　
く
も
の
ゐ
の
つ
ゆ
し
ら
つ
ゆ
の
　
た
ま
ぬ
き
か
け
つ
　
む
ら
雨
の
　
よ
そ
に
く
れ
ゆ
く
　
く
も
の
い
と
す
ち
さ
ゝ
か
に
の
　
く
も
の
ぬ
き
た
る
　
た
ま
の
を
の
　
ほ
と
〳
〵
し
く
も
　
ゆ
ふ
か
せ
そ
吹
み
の
い
や
し
き
を
い
と
ひ
て
人
の
つ
れ
な
か
り
け
れ
ハ
い
た
つ
ら
に
　
ぬ
れ
ぬ
よ
そ
な
き
　
い
と
は
る
ゝ
　
わ
か
み
し
つ
え
の
　
松
の
下
つ
ゆ
い
や
し
と
て
　
さ
の
み
な
い
ひ
そ
　
瓜
つ
く
り
　
み
の
な
る
こ
と
も
　
な
と
か
な
か
ら
む
七
月
四
日
の
夜
船
に
せ
う
よ
う
し
け
る
に
こ
ゝ
に
し
も
　
か
よ
ひ
き
ぬ
ら
ん
　
七
夕
の
　
ひ
れ
ふ
き
か
へ
す
　
あ
ま
の
川
風
な
か
つ
せ
に
　
ふ
ね
さ
し
と
め
て
　
風
ま
て
ハ
　
水
の
う
へ
に
そ
　
あ
き
ハ
う
か
め
る
 
61
オ
」
初
秋
風
せ
み
の
鳴
　
梢
う
こ
か
し
　
こ
の
ゆ
ふ
へ
　
そ
て
に
し
た
し
き
　
あ
き
風
そ
ふ
く
村田春門家集
二
四
た
な
ハ
た
の
　
お
る
い
ほ
は
た
の
　
か
ら
に
し
き
　
ま
た
き
に
秋
の
　
風
そ
た
ミ
け
る
初
秋
露
う
す
衣
　
そ
て
に
お
ほ
ゆ
る
　
す
ゝ
し
さ
も
　
ま
た
は
つ
あ
き
の
　
の
へ
の
し
ら
つ
ゆ
き
の
ふ
よ
り
　
け
に
そ
す
ゝ
し
き
　
秋
と
い
へ
ハ
　
つ
ゆ
の
こ
ゝ
ろ
も
　
お
き
か
は
る
な
り
新
秋
月
つ
は
く
ら
め
　
ま
た
軒
場
も
る
　
ゆ
ふ
月
に
　
か
り
の
た
よ
り
や
　
ま
ち
い
そ
く
ら
む
き
り
の
葉
の
　
一
は
二
は
と
　
ち
る
ま
ゝ
に
　
さ
や
け
く
な
り
ぬ
　
の
き
の
月
か
け
秋
田
露
う
ち
な
ひ
く
　
か
と
た
の
い
な
ハ
　
あ
さ
ゆ
ふ
の
　
つ
ゆ
を
ふ
ゝ
み
て
　
や
つ
か
た
り
け
ん
う
ゑ
し
よ
り
　
こ
ゝ
ろ
お
き
た
る
　
さ
と
わ
た
の
　
い
な
は
の
つ
ゆ
の
　
あ
き
と
な
り
け
り
秋
夕
ま
は
き
咲
　
秋
の
ゆ
ふ
へ
ハ
　
お
く
つ
ゆ
の
　
玉
し
く
に
は
も
　
さ
ひ
し
か
る
ら
む
 
61
ウ
」
あ
ま
つ
か
り
　
い
ま
た
な
か
ね
と
　
ゆ
ふ
つ
ゆ
の
　
も
る
や
か
と
た
の
　
い
ほ
そ
わ
ひ
し
き
栽
萩
さ
を
し
た
に
　
ま
か
せ
は
て
ん
か
　
く
や
し
さ
に
　
ね
こ
し
来
に
け
り
　
の
へ
の
秋
は
き
ね
こ
し
き
て
　
う
つ
さ
ぬ
つ
ゆ
も
　
お
の
つ
か
ら
　
ゆ
ふ
へ
ハ
ふ
か
き
　
は
き
の
う
へ
か
な
閑
庭
萩
わ
か
や
と
の
　
か
せ
の
や
と
り
の
　
萩
な
ら
ハ
　
あ
き
を
あ
き
と
も
　
し
ら
す
や
あ
ら
ま
し
さ
ひ
し
と
て
　
さ
の
み
い
と
は
し
　
風
の
お
と
も
　
き
ゝ
な
し
か
ら
の
　
庭
の
萩
原
七
夕
船
あ
ま
の
川
　
ま
か
ち
し
ゝ
ぬ
き
　
お
し
わ
た
る
　
ふ
ね
よ
り
さ
き
に
　
ゆ
く
こ
ゝ
ろ
か
なわ
か
こ
ゝ
ろ
　
ひ
と
ひ
も
お
ち
す
　
の
り
な
か
ら
　
け
ふ
の
み
わ
た
る
　
あ
ま
の
か
は
ふ
ね
草
花
映
月
つ
ゆ
見
え
て
　
な
ひ
き
あ
ひ
た
る
　
花
ゝ
に
　
ひ
か
り
を
く
は
る
　
の
へ
の
月
か
な
わ
か
や
と
の
　
庭
の
つ
ゆ
く
さ
　
よ
る
み
れ
ハ
　
月
こ
そ
は
な
の
　
に
ほ
ひ
な
り
け
れ
庭
虫 
62
オ
」
に
は
く
さ
の
　
下
葉
に
む
す
ふ
　
つ
ゆ
の
ま
も
　
な
と
ま
と
ろ
み
て
　
む
し
の
鳴
ら
む
あ
き
を
へ
て
　
つ
ゆ
に
た
へ
に
し
　
わ
か
や
と
の
　
う
き
を
さ
の
ミ
ハ
　
む
し
の
な
く
ら
む
七
夕
霧
ひ
こ
ほ
し
の
　
な
け
き
の
さ
き
り
　
な
ひ
け
と
も
　
天
の
川
ち
ハ
　
明
わ
た
り
け
り
七
夕
山
は
か
な
く
て
　
わ
か
れ
も
ゆ
く
か
　
た
な
は
た
の
　
た
む
け
の
や
ま
の
　
み
ね
の
よ
こ
く
も
寄
床
恋
も
の
お
も
ふ
　
わ
か
身
を
つ
く
し
　
つ
く
〳
〵
と
　
な
ミ
た
に
く
る
ゝ
　
と
こ
の
海
か
な
床
の
ち
り
　
い
た
つ
ら
な
か
ら
　
は
ら
ふ
ま
に
　
な
け
き
ハ
い
と
ゝ
　
た
か
く
な
り
け
り
山
中
間 
貴 
か
よ
ま
せ
た
る
今
宮
の
里
の
八
景
の
う
た
荒
陵
晩
鐘
な
に
ハ
て
ら
　
い
り
あ
ひ
の
か
ね
の
　
声
く
れ
て
　
あ
ハ
れ
さ
ひ
し
き
　
を
か
の
松
風
三
津
夜
雨
ぬ
る
ま
た
に
　
あ
ま
の
た
も
と
や
　
し
ほ
る
ら
ん
　
ミ
つ
の
と
ま
や
の
　
よ
は
の
む
ら
さ
め
広
田
秋
月 
62
ウ
」
は
ふ
り
こ
か
　
か
へ
す
た
も
と
に
　
花
と
ち
る
　
ひ
ろ
た
の
も
り
の
　
あ
き
の
よ
の
月
紀
路
暮
雪
か
せ
さ
え
て
　
ほ
の
か
に
く
れ
ぬ
　
七
越
の
　
み
ね
の
あ
な
た
の
　
き
ち
の
し
ら
ゆ
き
図書館フォーラム第23号（2018）
二
五
湊
江
帰
帆
み
な
と
江
や
　
か
せ
も
し
つ
け
き
　
し
ほ
ふ
ね
の
　
ほ
か
け
な
ら
へ
て
　
く
れ
か
ゝ
り
け
り
木
津
落
雁
い
く
つ
ら
か
　
と
も
よ
ひ
つ
れ
て
　
天
つ
か
り
　
き
つ
の
さ
と
わ
た
　
あ
き
ふ
け
に
け
り
淡
路
夕
照
よ
る
な
ミ
の
　
お
と
も
さ
や
か
に
　
夕
く
れ
の
　
ひ
か
り
た
ゝ
さ
す
　
あ
ハ
ち
し
ま
や
ま
清
江
晴
嵐
す
み
の
え
の
　
お
き
へ
は
る
か
に
　
く
も
晴
て
　
松
の
あ
ら
し
の
　
お
と
そ
し
つ
け
き
釈
奠
海
山
の
　
も
の
を
つ
ら
ね
て
　
お
ほ
前
に
　
お
き
て
ま
つ
れ
る
　
け
ふ
に
も
あ
る
か
な
 
63
オ
」
お
ほ
く
に
ゝ
　
み
ち
を
つ
た
へ
て
　
ま
つ
ら
る
ゝ
　
け
ふ
を
う
れ
し
と
　
た
ま
や
う
く
ら
ん
秋
風
に
　
そ
て
ふ
き
か
へ
し
　
う
る
ハ
し
く
　
な
ら
ふ
ふ
み
や
の
　
つ
か
さ
ひ
と
か
な
か
ら
く
に
の
　
を
し
へ
の
み
ち
の
　
大
人
た
ち
の
　
ミ
か
た
つ
ら
ね
て
　
け
ふ
そ
ま
つ
れ
る
い
く
秋
か
　
か
け
つ
た
へ
け
ん
　
も
ろ
こ
し
の
　
く
に
ゝ
か
し
こ
き
　
ひ
と
の
ミ
か
た
は
お
き
な
ら
へ
　
ま
つ
る
き
の
ふ
の
　
大
御
食
を
　
す
め
ら
み
こ
と
の
　
き
こ
し
め
す
ら
ん
ふ
み
つ
く
り
　
御
饌
た
て
ま
つ
る
　
あ
き
の
ひ
の
　
と
く
く
れ
を
し
き
　
ま
つ
り
な
り
け
り
山
田
春
思
か
子
う
ま
せ
た
る
を
い
は
ひ
て
松
か
え
に
　
は
く
ゝ
ミ
ひ
た
す
　
ひ
な
つ
る
の
　
い
く
ち
よ
〳
〵
と
　
な
き
は
し
む
ら
ん
古
寺
松
い
ろ
の
ミ
ハ
　
そ
の
よ
の
ま
ゝ
に
　
つ
ゆ
し
も
を
　
い
く
よ
か
ふ
り
し
　
て
ら
の
松
か
え
御
佛
ハ
　
ひ
さ
も
く
つ
さ
ぬ
　
寺
な
か
ら
　
い
ら
か
ふ
り
た
る
　
松
の
し
た
か
け
新
秋
月
天
の
川
　
く
る
れ
ハ
や
か
て
　
さ
し
い
つ
る
　
月
の
み
ふ
ね
を
　
ほ
し
に
か
さ
な
む
ひ
と
は
ち
る
　
き
り
の
こ
す
ゑ
の
　
夕
つ
く
よ
　
ち
ゝ
に
も
の
お
も
ふ
　
あ
き
ハ
き
に
け
り
い
つ
し
か
と
　
つ
ゆ
も
あ
ふ
き
も
　
お
き
そ
め
て
　
あ
ハ
れ
み
に
し
む
　
そ
て
の
月
か
け
 
63
ウ
」
み
そ
き
し
て
　
な
か
す
き
の
ふ
の
　
ゆ
ふ
つ
く
よ
　
川
せ
に
う
か
ふ
　
あ
き
そ
す
ゝ
し
き
夕
月
の
　
か
つ
ら
の
つ
ゆ
を
　
ふ
く
風
や
　
あ
き
の
ひ
か
り
を
　
ま
つ
ち
ら
す
ら
ん
あ
き
の
た
つ
　
こ
す
ゑ
の
せ
み
の
　
か
ら
衣
　
た
も
と
す
ゝ
し
き
　
夕
月
よ
か
な
夕
月
夜
　
ほ
の
め
く
み
ね
の
　
く
も
は
れ
て
　
松
に
こ
ゑ
す
る
　
あ
き
の
初
風
き
く
子
か
夫
の
お
も
ひ
に
こ
も
り
た
り
け
る
こ
ろ
よ
み
て
か
た
へ
の
ひ
と
の
か
り
お
く
る
よ
の
こ
と
ハ
　
つ
は
さ
な
ら
ふ
る
　
ち
き
り
さ
へ
　
む
な
し
き
と
こ
の
　
あ
き
の
ゆ
ふ
風
さ
も
こ
そ
ハ
　
う
き
よ
の
な
か
の
　
さ
か
な
ら
め
　
き
え
け
ん
く
さ
の
　
つ
ゆ
の
ゆ
く
へ
ハ
あ
め
と
の
ミ
　
さ
そ
し
ほ
る
ら
ん
　
我
た
に
も
　
つ
ゆ
け
さ
ま
さ
る
　
そ
て
の
あ
き
か
せ
葉
月
の
は
し
め
つ
か
た
法
流
寺
に
て
人
ゝ
と
ゝ
も
に
　
う
た
よ
み
け
る
時
み
の
む
し
の
　
よ
ふ
ち
ゝ
の
き
の
　
こ
す
ゑ
よ
り
　
あ
き
の
い
ろ
こ
そ
　
み
え
そ
め
に
け
れ
川
鰕
う
ち
ひ
と
ハ
　
さ
て
さ
し
わ
た
し
　
川
ゑ
ひ
の
　
手
長
の
み
け
に
　
た
て
ま
つ
る
ら
む
山
霧 
　
　
64
オ
」
な
ら
山
や
　
い
ま
ハ
み
や
こ
も
　
か
み
さ
ひ
て
　
あ
き
き
り
ふ
か
く
　
か
を
り
み
ち
け
り
さ
し
つ
ぎ
て
　
し
の
ひ
た
く
也
　
や
な
か
ま
て
　
き
り
た
ち
ま
よ
ふ
　
お
く
の
や
ま
さ
と
萩
の
屋
の
萩
の
さ
か
り
に
つ
ゆ
な
か
ら
　
垣
の
小
柴
に
　
ゆ
ひ
そ
へ
て
　
あ
き
も
さ
か
り
に
　
に
ほ
ふ
は
き
は
ら
つ
ま
こ
ふ
と
　
な
く
な
る
し
か
に
　
お
な
し
く
ハ
　
し
ら
せ
ま
ほ
し
き
　
萩
の
花
そ
の
し
め
の
う
ち
を
　
ま
た
ゆ
る
さ
れ
て
　
あ
き
は
き
の
　
花
の
に
し
き
に
　
た
ち
ま
し
り
け
り
こ
ハ
は
や
く
み
た
り
し
も
ミ
と
せ
へ
に
け
れ
ハ
か
く
よ
め
る
に
な
ん
村田春門家集
二
六
又
あ
る
し
　
み
す
て
ゝ
ハ
　
た
れ
か
ゝ
へ
ら
ん
さ
く
は
き
の
　
つ
ゆ
も
え
な
ら
ぬ
　
夕
月
の
か
け
　
と
よ
め
る
か
へ
し
あ
き
は
き
の
　
花
す
り
衣
　
た
ち
わ
か
れ
　
わ
か
ゆ
く
か
た
を
　
い
か
て
み
る
ら
む
初
秋
待
雁
か
り
ハ
ま
た
　
か
け
て
も
な
か
ぬ
　
ふ
み
月
の
　
そ
ら
な
つ
か
し
き
　
声
そ
ま
た
る
ゝ
月
前
虫
馬
草
か
る
　
の
か
ミ
の
さ
と
の
　
く
つ
わ
虫
　
月
に
お
ハ
れ
て
　
こ
ゝ
ら
な
く
ら
む
艶
女
遇
他
人
我
こ
そ
と
　
お
も
ひ
か
け
し
を
　
女
郎
花
　
あ
こ
の
お
ほ
の
に
　
な
ひ
く
つ
ゆ
か
な
 
64
ウ
」
鹿
ひ
と
よ
か
る
　
松
か
ね
ま
く
ら
　
そ
は
た
て
ゝ
　
き
く
と
も
し
ら
す
　
し
か
や
鳴
ら
む
お
ほ
え
や
ま
　
き
り
た
ち
い
て
ゝ
　
さ
を
し
か
の
　
な
き
て
い
く
の
に
　
つ
ま
や
こ
も
れ
る
南
郷
宗
準
　
加
藤
照
満
　
服
部
挙
直
　
村
田
義
堅
こ
の
ひ
と
〳
〵
の
な
を
か
く
し
て
　
収
と
い
ふ
字
を
句
の
末
に
お
き
て
よ
め
る
月
の
う
た
て
り
み
ち
て
　
み
な
ミ
の
さ
と
ハ
　
く
れ
は
と
り
　
む
ら
た
つ
く
も
そ
　
月
に
お
さ
ま
る
月
照
草
花
あ
か
な
く
て
　
く
れ
に
し
の
ち
ハ
　
つ
ゆ
や
花
　
は
な
や
い
ろ
な
る
　
の
へ
の
は
き
は
ら
日
こ
ろ
へ
た
て
た
る
た
の
め
つ
る
　
朔
日
こ
ろ
の
　
夕
月
よ
　
い
ま
ハ
つ
れ
な
き
　
あ
り
あ
け
の
そ
ら
あ
ハ
す
し
て
　
い
ま
ハ
日
こ
ろ
を
　
ふ
る
衣
　
う
き
あ
か
つ
き
を
　
か
さ
ね
き
に
け
り
風
前
鹿
し
か
の
ね
を
　
我
に
つ
て
け
り
　
を
花
ち
る
　
さ
と
わ
の
ゝ
へ
の
　
あ
き
の
ゆ
ふ
か
せ
 
65
オ
」
八
月
十
五
夜
こ
よ
ひ
し
も
い
た
つ
ら
に
ね
ん
ハ
く
ち
を
し
く
て
川
つ
ら
ゆ
く
ほ
と
く
も
た
ち
お
ほ
ひ
て
月
い
て
ぬ
と
ハ
か
り
ほ
の
か
な
り
け
れ
ハ
け
に
く
も
ハ
　
こ
ゝ
ろ
も
な
し
や
　
く
に
こ
そ
り
　
月
ま
ち
い
そ
く
　
夕
く
れ
の
そ
ら
又
大
城
の
御
門
の
外
な
る
原
に
い
て
ゝ
ミ
ワ
た
す
に
人
け
い
と
ま
れ
に
て
月
ハ
や
う
〳
〵
く
も
は
な
れ
て
さ
し
い
て
た
り
た
ゝ
ひ
と
り
　
月
に
う
か
る
ゝ
　
わ
か
ゝ
け
を
　
心
あ
る
さ
ま
に
　
人
や
見
る
ら
む
釈
典
あ
き
の
ひ
の
　
と
く
く
れ
を
し
も
　
か
ら
に
し
き
　
あ
や
に
か
し
こ
き
　
け
ふ
の
み
ま
つ
り
水
中
月
さ
て
も
ち
て
　
す
く
ひ
も
あ
け
よ
　
山
川
の
　
や
な
せ
に
か
ゝ
る
　
月
の
し
ら
た
ま
ふ
た
つ
な
き
　
月
の
ひ
か
り
を
　
ち
よ
ろ
つ
に
　
く
は
り
て
み
か
く
　
た
き
の
し
ら
た
ま
荒
屋
月
や
へ
む
く
ら
　
軒
と
ひ
と
し
く
　
し
け
り
て
ハ
　
つ
ひ
に
月
た
に
　
す
ま
す
な
り
け
り
人
の
あ
し
の
は
に
さ
し
て
　
し
る
や
い
か
に
　
な
に
は
の
秋
の
　
よ
は
の
月
　
こ
の
あ
か
つ
き
の
　
つ
ゆ
の
あ
ハ
れ
を
　
と
い
ひ
こ
し
け
れ
ハ
か
へ
し
あ
り
あ
け
の
　
月
を
あ
ハ
れ
と
　
か
そ
へ
き
て
　
い
ま
ハ
お
い
ぬ
る
　
わ
れ
を
し
ら
す
や
 
65
ウ
」
あ
し
か
花
　
な
ひ
く
な
に
は
の
　
川
尻
ハ
　
と
こ
ろ
か
ら
に
や
　
月
も
す
む
ら
む
都
擣
衣
風
さ
む
き
　
月
の
ミ
や
こ
の
　
か
ら
に
し
き
　
う
つ
や
く
も
ゐ
に
　
声
ひ
ゝ
く
ら
む
こ
ろ
も
う
つ
　
み
や
こ
お
ほ
ち
の
　
た
て
よ
こ
に
　
声
も
み
た
れ
て
　
あ
き
そ
ふ
け
ゆ
く
あ
ハ
れ
た
る
　
す
さ
ひ
な
る
ら
ん
　
と
の
へ
も
り
　
身
も
は
た
さ
む
く
　
こ
ろ
も
う
つ
声
う
つ
お
と
も
　
秋
ふ
け
に
け
り
　
か
も
河
や
　
き
よ
き
な
か
れ
の
　
と
き
あ
ら
ひ
き
ぬ
あ
き
さ
む
き
　
お
ほ
う
ち
や
ま
の
　
山
ひ
こ
ハ
　
そ
ら
に
声
し
て
　
う
つ
こ
ろ
も
か
な
山
家
秋
雨
山
さ
と
ハ
　
つ
ゆ
よ
り
さ
き
に
　
に
は
さ
く
ら
　
う
つ
ろ
ひ
そ
む
る
　
あ
き
の
あ
め
か
な
さ
ら
ぬ
た
に
　
あ
き
な
る
も
の
を
　
や
ま
さ
と
の
　
あ
め
し
め
や
か
に
　
け
ふ
も
ふ
り
け
り
薄
の
風
に
な
ひ
き
た
る
図書館フォーラム第23号（2018）
二
七
あ
き
風
の
　
吹
に
し
た
か
ふ
　
花
す
ゝ
き
　
い
ま
い
く
か
あ
ら
ハ
　
雪
と
ち
ら
ま
し
仙
家
と
き
の
ま
と
　
お
も
ふ
に
く
ち
し
　
を
の
ゝ
え
に
　
う
ち
お
と
ろ
き
て
　
家
を
し
そ
お
も
ふ 
66
オ
」
寄
秋
恋
は
し
め
よ
り
　
あ
き
て
ふ
も
し
ハ
　
い
み
つ
る
を
　
あ
や
し
や
そ
て
に
　
か
ゝ
る
し
ら
つ
ゆ
遠
村
秋
夕
あ
き
ふ
か
き
　
き
り
の
ま
か
き
の
　
ひ
ま
も
れ
て
　
か
ね
の
音
と
ほ
く
　
く
る
ゝ
や
ま
さ
と
を
ち
か
た
や
　
あ
き
ふ
け
わ
た
る
　
夕
く
れ
の
　
あ
ハ
れ
く
ら
へ
て
　
た
つ
け
ふ
り
か
な
萩
の
う
つ
ろ
ひ
か
た
な
る
を
つ
ゆ
さ
む
き
　
庭
の
は
き
ハ
ら
　
う
つ
ろ
ひ
て
　
下
葉
の
い
ろ
そ
　
ふ
か
く
な
り
け
る
秋
雲
あ
き
ふ
か
ミ
　
し
く
る
ゝ
ま
て
ハ
　
あ
ら
ね
と
も
　
か
ゝ
り
か
ゝ
ら
ぬ
　
ミ
ね
の
う
き
く
も
野
女
郎
花
お
ひ
ら
か
に
　
の
へ
の
を
は
な
に
　
た
ち
そ
ひ
て
　
そ
む
く
い
ろ
な
き
　
を
み
な
へ
し
か
な
深
山
鹿
み
に
し
め
て
　
ふ
け
ゆ
く
月
を
　
な
か
む
れ
ハ
　
く
も
よ
り
を
ち
に
　
し
か
そ
な
く
な
る
よ
そ
に
見
て
人
を
こ
ふ
る 
66
ウ
」
よ
そ
な
か
ら
　
見
し
と
ハ
か
り
を
　
お
も
か
け
ハ
　
わ
か
み
に
そ
へ
て
　
た
ち
わ
か
れ
け
り
お
に
ふ
れ
て
催
恋
お
ほ
か
た
の
　
ふ
る
も
の
か
た
り
　
き
く
に
た
に
　
わ
り
な
く
ひ
と
の
　
し
の
は
る
ゝ
か
な
菊
叢
芳
た
ち
な
ら
ふ
　
あ
た
し
く
さ
は
の
　
つ
ゆ
さ
へ
も
　
あ
ら
そ
ひ
か
ほ
に
　
か
を
る
む
ら
き
く
撰
虫
は
き
に
そ
ひ
　
す
ゝ
き
に
よ
り
て
　
な
く
む
し
の
　
な
か
き
み
し
か
き
　
声
を
わ
く
ら
む
む
し
た
に
も
　
み
こ
と
か
し
こ
み
　
声
の
あ
や
を
　
心
の
か
き
り
　
け
ふ
や
つ
く
せ
る
す
ゝ
き
に
み
か
つ
き
か
け
る
か
た
さ
つ
ひ
と
の
　
ゆ
み
な
り
つ
き
の
　
か
け
見
え
て
　
を
し
か
ふ
す
の
に
　
秋
風
そ
吹
菊
の
え
に
な
ゝ
か
へ
り
　
も
ゝ
よ
へ
つ
る
も
　
山
か
け
の
　
こ
の
し
た
つ
ゆ
に
　
よ
り
て
な
り
け
り
月
前
竹
か
ら
ひ
と
の
　
む
か
し
の
ふ
て
の
　
あ
と
見
え
て
　
た
け
の
葉
う
つ
る
　
月
の
下
ま
と
 
67
オ
」
あ
る
女
の
こ
の
よ
に
て
ハ
あ
ひ
か
た
し
の
ち
の
よ
を
た
の
め
と
い
ひ
け
れ
ハ
ま
こ
と
あ
ら
は
　
し
に
も
せ
ま
し
を
　
の
ち
の
よ
の
　
あ
ひ
な
た
の
み
ハ
　
せ
ん
か
た
も
な
し
田
家
冬
興
も
み
ち
ゝ
る
　
さ
と
の
翁
か
　
に
ひ
し
ほ
り
　
に
ほ
ひ
て
あ
そ
ふ
　
ふ
ゆ
そ
ゆ
た
け
き
冬
山
に
し
か
の
な
き
け
れ
ハ
ゆ
く
あ
き
ハ
　
お
く
り
は
て
た
る
　
声
の
う
ち
に
　
し
く
れ
も
よ
ほ
す
　
ミ
ね
の
さ
を
し
か
遠
炭
竃
す
み
か
ま
や
　
ミ
ね
の
け
ふ
り
の
　
な
か
絶
て
　
よ
こ
く
も
か
ゝ
る
　
あ
か
つ
き
の
や
ま
霜
月
朔
日
の
ひ 
と
し
あ
り
と
　
か
み
に
ゝ
え
す
る
　
月
た
え
て
　
し
も
の
あ
さ
け
そ
　
の
と
け
か
り
け
る
冬
朝
下
さ
や
く
　
あ
さ
て
を
ふ
す
ま
　
ひ
き
す
て
ゝ
　
ま
と
の
と
て
ら
す
　
朝
日
を
そ
ま
つ
大
公
望
い
と
す
ち
の
　
な
ほ
き
ハ
り
も
て
　
あ
め
の
し
た
　
し
ら
さ
ん
き
み
か
　
村田春門家集
二
八
こ
ゝ
ろ
つ
る
ら
む
　
　
　
い
と
4
4
野
鷹
狩 
　
67
ウ
」
ミ
か
り
の
ハ
　
そ
ら
ゆ
く
く
も
ゝ
　
は
や
ふ
さ
の
　
い
ち
は
や
く
の
ミ
　
山
か
せ
そ
ふ
く
残
紅
葉
た
ゝ
ひ
と
ひ
　
ひ
と
ゝ
き
た
に
も
　
あ
る
も
の
を
　
け
ふ
も
う
れ
し
く
　
の
こ
る
紅
葉
　
は
し
め
て
ふ
み
を
見
る
こ
と
の
葉
の
　
す
ゑ
ハ
ほ
の
か
に
　
か
き
な
し
て
　
お
ほ
つ
か
な
さ
を
　
そ
ふ
る
き
み
か
な
埋
火
う
つ
み
ひ
の
　
う
も
れ
て
の
ミ
ハ
　
よ
を
へ
し
と
　
し
も
の
ふ
る
ふ
ミ
　
く
り
か
へ
し
つ
ゝ
寒
月
く
ぬ
き
ハ
ら
　
よ
は
の
あ
ら
し
の
　
お
と
さ
え
て
　
こ
す
ゑ
に
こ
ほ
る
　
ふ
ゆ
の
よ
の
月
こ
ほ
り
に
ハ
　
月
や
さ
わ
ら
ぬ
　
あ
ま
の
川
　
か
せ
さ
ゆ
る
よ
も
　
か
け
そ
な
か
る
ゝ
冬
の
林
に
小
鳥
む
れ
ゐ
る
と
こ
ろ
小
林
の
　
も
み
ち
あ
ら
は
に
　
ち
り
す
き
て
　
い
ろ
と
り
の
み
そ
　
た
ち
さ
わ
き
け
る
お
ひ
う
て
と
　
の
こ
る
こ
の
ミ
を
　
も
り
は
む
と
　
う
た
て
こ
と
り
の
　
む
れ
つ
ゝ
そ
く
る
の
こ
り
た
る
　
あ
き
の
こ
の
み
を
　
む
れ
は
み
て
　
ま
め
う
ま
し
と
や
　
と
り
の
な
く
ら
む 
68
オ
」
五
節
く
も
の
う
へ
に
　
か
よ
る
を
と
め
か
　
か
ら
こ
ろ
も
　
雪
の
花
を
も
　
ち
ら
し
つ
る
か
な
う
る
は
し
き
　
あ
ま
つ
を
と
め
の
　
た
ま
か
づ
ら
　
く
も
の
う
へ
に
や
　
か
け
と
ゝ
む
ら
む
荒
屋
落
葉
い
ま
は
た
ゝ
　
の
き
も
垣
根
も
　
く
ち
葉
の
ミ
　
か
さ
な
る
ふ
ゆ
の
　
日
か
す
を
そ
し
る
再
絶
恋
た
ち
か
へ
り
　
む
す
ふ
野
中
の
　
わ
す
れ
水
　
い
ま
は
た
い
か
て
　
み
ち
ハ
た
ゆ
ら
む
時
雨
の
ふ
る
よ
か
さ
か
り
に
た
ち
よ
り
し
人
に
し
く
れ
降
　
か
さ
の
か
り
て
の
　
わ
す
ら
れ
し
　
ひ
と
さ
へ
こ
よ
ひ
　
お
と
ろ
か
し
け
り
又
う
ち
か
へ
し
〳
〵
と
い
ふ
こ
と
を
よ
み
て
お
く
り
た
る
か
へ
し
む
す
ほ
る
ゝ
　
を
け
の
う
み
を
の
　
く
り
こ
と
を
　
い
ひ
と
く
よ
し
も
　
な
ミ
た
な
り
け
り
深
夜
霰
ひ
さ
か
た
の
　
月
も
や
み
か
く
　
た
ま
あ
ら
れ
　
ふ
け
ゆ
く
ま
ゝ
に
　
ち
り
み
た
れ
け
り
閑
居
初
冬 
68
ウ
」
か
み
な
月
　
い
つ
し
か
く
れ
て
　
す 
く 
る 
ま
に
　
ち
か
き
い
ほ
り
そ
　
し
く
れ
か
ち
な
る
浦
千
鳥
を
ち
か
へ
り
　
夕
浪
ち
と
り
　
す
み
よ
し
の
　
松
の
あ
ら
し
に
　
た
ち
さ
わ
く
ら
む
垣
根
寒
草
か
つ
〳
〵
に
　
の
こ
る
も
さ
ひ
し
　
あ
さ
ゆ
ふ
の
　
し
も
ふ
き
む
す
ふ
　
か
き
の
か
け
く
さ
冬
松
夕
こ
り
の
　
く
も
ハ
あ
ら
し
の
　
吹
と
き
て
　
ゆ
き
松
か
え
そ
　
み
ね
に
こ
た
か
き
霜
た
へ
の
ほ
に
　
し
も
さ
ゆ
る
よ
は
　
あ
つ
ふ
す
ま
　
か
つ
き
て
ぬ
れ
と
　
わ
ひ
し
か
り
け
り
あ
と
も
な
く
　
わ
た
り
絶
け
り
　
よ
あ
ら
し
の
　
霜
吹
む
す
ふ
　
ゆ
め
の
う
き
は
し
暁
天
時
雨
　
　
　
あ
か
つ
き
の
　
け
し
き
を
そ
へ
て
　
む
ら
し
く
れ
　
く
も
り
も
は
て
ぬ
　
を
ち
の
山
の
は
神
無
月
な
か
は
空
い
と
の
と
か
な
り
け
れ
ハ
か
き
く
ら
す
　
し
く
れ
の
く
も
ゝ
　
け
ふ
の
ミ
ハ
　
と
ほ
き
み
や
ま
を
　
ゆ
き
め
く
る
ら
む 
69
オ
」
池
水
鳥
う
つ
く
し
き
　
心
も
見
え
て
　
さ
ゝ
な
ミ
の
　
な
ら
ひ
て
う
か
ふ
　
い
け
の
を
し
と
り
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二
九
人
の
庭
に
松
を
う
ゑ
て
う
た
こ
ひ
け
れ
ハ
う
つ
し
う
る
　
け
ふ
よ
り
い
ろ
を
　
あ
ら
た
め
て
　
ち
よ
ま
つ
か
け
の
　
た
の
も
し
き
か
な
初
雪
見
参
名
の
り
す
る
　
そ
て
の
か
を
り
も
　
た
ち
そ
ひ
て
　
け
さ
ゝ
き
い
つ
る
　
雪
の
は
つ
花
み
か
き
も
り
　
衛
士
の
た
も
と
の
　
風
さ
え
て
　
か
ゝ
り
火
し
ろ
く
　
あ
く
る
雪
か
な
船
中
遊
女
か
ハ
ふ
ね
の
　
ひ
く
て
に
な
ひ
く
　
う
か
れ
め
の
　
心
よ
る
せ
ハ
　
あ
ま
た
な
ら
め
や
海
棠
春
風
に
　
ね
む
り
さ
む
ら
ん
　
た
を
や
め
の
　
は
な
の
く
ち
ひ
る
　
う
こ
き
そ
め
け
り
春
海
お
き
つ
な
ミ
　
お
と
さ
へ
た
え
て
　
松
か
せ
の
　
吹
も
や
ふ
ら
ぬ
　
は
る
か
す
み
か
な
夕
落
□
か
は
か
り
ハ
　
さ
も
あ
ら
ハ
あ
れ
と
　
お
も
ふ
ま
に
　
ゆ
る
さ
ぬ
は
な
を
　
さ
そ
ふ
ゆ
ふ
風 
69
ウ
」
名
所
鶴
き
み
か
よ
ハ
　
す
む
か
ひ
あ
り
と
　
天
と
ふ
や
　
鶴
の
郡
に
　
む
れ
あ
そ
ふ
ら
む
冬
夜
難
明
し
も
さ
ゆ
る
　
ま
と
の
と
も
し
火
　
い
く
そ
た
ひ
　
か
ゝ
け
て
の
ち
か
　
ひ
ま
し
ら
む
ら
む
夕
恋
お
も
ふ
に
も
　
ま
か
せ
ぬ
ひ
と
に
　
す
み
そ
め
の
　
ゆ
ふ
へ
ハ
そ
ら
に
　
な
る
こ
ゝ
ろ
か
な
深
山
幽
居
す
ま
ハ
又
　
こ
ゝ
も
う
き
よ
の
　
外
な
ら
し
　
わ
し
の
か
ゝ
な
く
　
お
く
の
山
さ
と
井
氷
か
と
の
ゐ
に
　
む
す
ふ
こ
ほ
り
ハ
　
よ
も
す
か
ら
　
う
つ
る
か
つ
ら
の
　
ひ
か
り
な
る
ら
ん
塩
や
き
衣
う
ら
の
あ
ま
の
　
し
ほ
や
き
こ
ろ
も
　
ぬ
き
か
け
て
　
ひ
と
に
く
か
ら
す
　
み
ゆ
る
松
か
な
□
走
ハ
か
り
も
の
へ
ゆ
き
け
る
に
ひ
は
り
な
く
　
春
ち
か
く
こ
そ
　
な
り
に
け
れ
　
の
へ
の
む
き
ふ
そ
　
あ
さ
み
と
り
な
る
 
70
オ
」
遠
恋
お
き
と
ほ
ミ
　
ミ
る
め
ハ
か
ら
す
　
あ
ひ
お
も
ふ
　
こ
ゝ
ろ
ハ
お
な
し
　
う
ら
に
ま
よ
へ
と
遅
風
さ
ゆ
る
　
ひ
む
ろ
の
上
の
　
さ
く
ら
花
　
時
に
お
く
れ
し
　
色
と
し
も
な
し
聞
よ
を
す
て
ゝ
　
み
を
お
く
山
の
　
ま
つ
風
も
　
み
ゝ
の
そ
こ
な
る
　
ち
り
ハ
は
ら
ハ
し
春
色
浮
水
あ
さ
み
と
り
　
か
す
み
な
か
れ
て
　
川
つ
ら
ハ
　
な
み
の
う
ね
〳
〵
　
は
る
か
せ
そ
ふ
く
野
鶯
う
く
ひ
す
の
　
声
ハ
さ
た
か
に
　
き
ゝ
な
か
ら
　
な
ほ
い
き
た
な
き
　
春
の
あ
け
ほ
の
群
仙
煉
薬
図
く
す
り
ね
る
　
け
ふ
り
そ
か
す
む
　
松
の
ハ
を
　
す
き
て
よ
を
ふ
る
　
山
ひ
と
の
や
と
山
人
の
　
く
す
り
は
む
な
る
　
庭
鳥
ハ
　
く
も
の
う
へ
に
や
　
声
を
た
つ
ら
む
美
人
遊
春
図
あ
ら
そ
へ
る
　
は
る
の
こ
ゝ
ろ
も
　
に
ほ
や
か
に
　
ミ
た
れ
て
か
さ
す
　
は
な
の
い
ろ
か
な 
70
ウ
」
は
ら
へ
と
も
　
そ
て
の
い
ろ
か
を
　
し
た
ひ
き
て
　
う
た
て
こ
て
ふ
そ
　
わ
れ
に
た
は
る
ゝ
春
氷
い
か
て
ま
た
　
吹
む
す
ふ
ら
む
　
ひ
も
か
ゝ
み
　
と
く
を
な
ら
ひ
の
　
は
る
の
朝
風
若
菜
知
時
村田春門家集
三
〇
雪
わ
け
て
　
ひ
と
に
つ
ま
る
ゝ
　
け
ふ
そ
と
ハ
　
わ
か
な
も
し
た
に
　
し
り
て
も
ゆ
ら
む
庭
鶯
こ
ゑ
わ
か
き
　
に
は
の
う
く
ひ
す
　
こ
か
く
れ
て
　
う
ら
や
さ
し
け
に
　
け
さ
そ
な
く
な
る
朝
柳
さ
ほ
ひ
め
の
　
ゝ
と
け
き
春
の
　
朝
ね
か
ミ
　
ミ
た
れ
て
み
ゆ
る
　
柳
ハ
ら
か
な
霞
添
春
光
梅
か
を
り
　
柳
な
ひ
き
て
　
し
ら
ゆ
き
も
　
か
す
め
ハ
は
る
の
　
も
の
と
な
り
け
り
梅
遠
薫
松
の
か
を
　
た
け
の
あ
ら
し
も
　
か
を
り
け
り
　
か
く
山
さ
と
の
　
梅
の
さ
か
り
は
早
春 
　
　
71
オ
」
さ
ほ
ひ
め
の
　
か
す
み
の
こ
ろ
も
　
た
ち
し
よ
り
　
ひ
と
の
た
も
と
も
　
春
め
き
に
け
り
春
の
は
し
め
の
う
た
う
ち
わ
た
す
　
み
や
こ
の
そ
ら
ハ
　
か
す
む
日
も
　
春
と
ハ
し
ら
し
　
雪
の
山
す
み
春
旅
わ
ら
ひ
を
り
　
柳
か
さ
し
て
　
は
る
の
ひ
ハ
　
た
ひ
を
た
ひ
と
も
　
お
も
は
さ
り
け
り
余
寒
雪
さ
え
か
へ
り
　
ミ
た
れ
て
雪
ハ
　
ふ
り
く
れ
と
　
え
た
に
も
た
め
ぬ
　
春
風
そ
ふ
く
短
あ
さ
ゆ
ふ
に
　
吾
と
る
ふ
て
の
　
つ
か
よ
り
も
　
み
し
か
き
こ
こ
ろ
　
や
る
か
た
そ
な
き
つ
く
し
い
さ
こ
と
も
　
の
へ
の
か
け
ろ
ふ
　
う
ち
み
た
れ
　
て
こ
と
に
け
ふ
ハ
　
つ
み
つ
く
し
て
む
な
の
花
さ
と
わ
た
の
　
な
の
は
な
さ
け
り
　
あ
め
ち
か
き
　
ゆ
ふ
ひ
の
そ
ら
も
　
に
ほ
ふ
ハ
か
り
に
寄
海
恋
わ
た
つ
ミ
の
　
そ
こ
つ
た
か
ら
の
　
た
ま
〳
〵
も
　
あ
ふ
こ
と
な
み
に
　
身
を
や
し
つ
め
ん 
71
ウ
」
寄
貝
恋
お
き
つ
風
　
あ
ら
い
そ
な
ミ
の
　
う
つ
せ
貝
　
身
の
ゆ
く
へ
た
に
　
し
ら
ぬ
わ
か
こ
ひ
こ
ひ
や
す
こ
ひ
す
れ
ハ
　
ミ
き
り
の
い
け
の
　
水
か
ゝ
み
　
こ
の
み
は
梅
の
　
か
け
に
や
せ
に
き
落
梅
浮
水
ミ
つ
の
う
へ
に
　
ち
り
て
た
ゝ
よ
ふ
　
梅
か
ゝ
ハ
　
そ
ら
に
な
か
る
ゝ
　
は
る
の
か
は
か
せ
す
ミ
れ
あ
た
な
れ
や
　
の
へ
の
す
み
れ
の
　
こ
む
ら
さ
き
　
に
ほ
ふ
を
と
め
か
　
そ
て
の
春
風
雲
雀
わ
け
ま
よ
ふ
　
の
ち
の
ひ
ハ
り
の
　
つ
ま
こ
も
る
　
床
を
い
く
ら
か
　
お
と
ろ
か
す
ら
む
山
か
す
む
　
の
ち
の
こ
し
か
た
　
ゆ
く
さ
き
に
　
声
す
る
も
の
ハ
　
ひ
は
り
な
り
け
り
春
水
ゆ
く
ミ
つ
の
　
ぬ
る
み
そ
め
け
り
　
色
み
え
て
　
し
た
く
さ
も
ゆ
る
　
さ
と
の
な
か
ゝ
は
せ
き
わ
け
て
　
わ
か
さ
と
わ
た
を
　
ゆ
く
ミ
つ
の
　
く
も
て
に
は
る
の
　
い
ろ
そ
な
か
る
ゝ 
72
オ
」
紅
梅
　
も
の
ゝ
名
う
く
ひ
す
の
　
た
つ
ね
て
や
ゆ
く
　
を
と
め
こ
か
　
花
つ
み
い
る
ゝ
　
こ
を
ハ
い
づ
く
と
水
郷
春
望
あ
け
わ
た
る
　
い
な
さ
ほ
そ
え
の
　
ミ
を
つ
く
し
　
は
る
か
に
富
士
の
　
雪
そ
か
す
め
る
夜
か
れ
わ
か
や
と
の
　
松
に
き
な
る
ゝ
　
ね
く
ら
と
り
　
ひ
と
よ
も
か
れ
ぬ
　
こ
と
そ
も
の
し
き
雨
中
春
艸
て
ふ
と
り
の
　
つ
は
さ
し
を
れ
て
　
あ
め
か
す
む
　
春
の
お
ほ
の
に
　
な
ひ
く
わ
か
く
さ
ゆ
く
河
ハ
と
い
ふ
こ
と
を
三
の
句
に
お
き
て
さ
く
ら
さ
く
　
春
に
わ
か
れ
て
　
ゆ
く
か
わ
ハ
　
か
へ
り
み
を
た
に
　
な
と
せ
さ
る
ら
む
閑
居
春
月
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三
一
あ
や
も
な
く
　
か
す
み
こ
め
て
ハ
　
さ
ひ
し
さ
も
　
よ
に
ゝ
ぬ
や
と
の
　
あ
り
あ
け
の
月
鞜
青
春
の
ゝ
の
　
く
さ
の
み
と
り
に
　
た
ち
ま
し
り
　
さ
も
か
き
り
な
く
　
ゆ
く
こ
こ
ろ
か
な
幽
栖
春
月 
72
ウ
」
う
ち
む
か
ふ
　
こ
ゝ
ろ
さ
へ
に
そ
　
お
ほ
ろ
な
る
　
こ
ふ
か
き
や
と
の
　
は
る
の
よ
の
月
詩
わ
か
し
ら
ぬ
　
か
ら
も
し
と
ゑ
の
　
う
た
な
か
ら
　
あ
ハ
れ
ハ
お
な
し
　
こ
ゝ
ろ
な
り
け
り
過
門
恋
せ
き
も
り
の
　
う
ち
ぬ
る
ひ
ま
を
　
も
と
め
て
も
　
な
く
〳
〵
過
る
　
い
も
か
か
と
か
な
故
郷
鶯
ふ
る
さ
と
に
　
な
れ
し
春
と
て
　
う
く
ひ
す
ハ
　
き
く
ひ
と
な
し
に
　
ね
を
も
な
く
か
な
忍
経
年
恋
あ
さ
ま
し
や
　
こ
ゝ
ろ
に
こ
め
て
　
お
も
ふ
ま
に
　
と
し
の
か
す
さ
へ
　
み
に
そ
は
り
け
り
海
辺
春霞
ゆ
ふ
日
さ
す
　
そ
ら
ハ
か
す
み
て
　
む
ら
さ
き
の
　
な
た
か
の
う
ら
に
　
春
風
そ
ふ
く
春
雨
夜
静
し
め
や
か
に
　
は
な
の
と
こ
ろ
を
　
さ
た
め
け
り
　
は
る
の
あ
ま
よ
の
　
も
の
か
た
り
し
て
山
家
流
水 
73
オ
」
い
く
め
く
り
　
ゆ
き
め
く
る
ら
ん
　
山
さ
と
の
　
う
し
ろ
の
み
ね
を
　
お
つ
る
た
き
河
孤
舟
ま
か
ひ
つ
る
　
く
も
ハ
は
る
か
に
　
あ
と
た
え
て
　
お
き
つ
ほ
し
ろ
く
　
く
れ
の
こ
り
け
り
故
人
入
夢
そ
の
ひ
と
ハ
　
ゆ
め
の
た
ゝ
ち
に
　
あ
り
あ
け
の
　
お
も
か
け
き
ゆ
る
　
ミ
ね
の
う
き
く
も
戸
外
春
風
百
千
鳥
　
さ
へ
つ
り
か
ハ
す
　
し
ハ
の
と
に
　
ひ
と
も
い
さ
な
ふ
　
は
る
か
せ
そ
ふ
く
疑
恋
た
の
ま
ん
と
　
お
も
ふ
こ
ゝ
ろ
の
　
つ
く
か
ら
に
　
う
た
か
は
し
さ
も
　
か
つ
ま
さ
り
つ
ゝ
　
ち
か
く
て
あ
ハ
す
あ
ハ
て
た
ゝ
　
ま
よ
ふ
こ
ゝ
ろ
ハ
　
く
ら
ま
山
　
つ
ゝ
ら
を
り
な
る
　
わ
か
こ
ひ
ち
か
な
閑
中
日
長
春
の
日
ハ
　
こ
と
ゝ
ふ
み
ゝ
る
　
し
を
り
さ
へ
　
お
も
ひ
の
ほ
か
に
　
ふ
か
く
な
り
け
り
す
ゝ
な
ふ
り
は
へ
て
　
と
ふ
人
も
な
し
　
い
た
つ
ら
に
　
す
ゝ
な
は
な
さ
く
　
春
の
や
ま
さ
と
梅
ち
り
し
　
あ
か
た
の
さ
と
の
　
か
き
も
と
に
　
す
ゝ
な
は
な
さ
く
　
春
の
さ
ひ
し
さ
 
73
ウ
」
雨
中
苗
代
な
は
し
ろ
の
　
け
さ
の
ミ
と
り
を
　
ふ
る
と
の
ミ
　
な
か
め
く
ら
せ
る
　
ひ
と
に
み
せ
は
や
幽
居
有
余
楽
こ
の
き
ミ
の
　
か
け
に
か
く
る
ゝ
　
軒
ち
か
く
　
鶯
さ
へ
も
　
き
つ
ゝ
や
と
れ
り
正
法
寺
大
と
こ
の
芋
に
そ
へ
て
よ
を
い
と
ふ
わ
か
み
に
な
れ
し
山
て
ら
の
い
も
の
お
や
こ
を
い
か
に
見
る
ら
ん
と
よ
み
て
お
く
り
た
ま
ふ
よ
ろ
こ
ひ
に
う
つ
く
し
き
　
い
も
と
し
い
は
ゝ
　
お
い
な
か
ら
　
な
ほ
す
き
た
り
と
　
な
に
も
こ
そ
た
て
白
蔵
主
は
か
な
く
も
　
お
の
か
こ
の
み
を
　
す
て
か
ね
て
　
こ
ゝ
ろ
の
や
み
に
　
ま
よ
ふ
な
る
ら
む
鉢
た
ゝ
き
ひ
と
の
よ
の
　
む
な
し
き
こ
と
ハ
　
な
り
ひ
さ
こ
　
う
つ
ゝ
も
ゆ
め
と
　
お
と
ろ
か
し
村田春門家集
三
二
つ
ゝ
寄
亀
祝
か
め
の
こ
の
　
う
ま
こ
の
す
ゑ
の
　
末
の
こ
の
　
末
の
よ
は
ひ
も
　
き
み
そ
か
そ
へ
む
富
景
楼
十
景
之
中
恩
智
流
蛍 
74
オ
」
か
ら
た
ま
を
　
み
た
す
ほ
た
る
か
　
み
な
か
ミ
ハ
　
や
ま
と
川
て
ふ
　
な
か
れ
な
か
ら
に
さ
つ
き
や
み
　
あ
や
な
く
く
る
ゝ
　
川
見
え
て
　
ミ
な
か
み
し
も
に
　
ほ
た
る
と
ふ
也
　
　
　
　
　
　
　
れ
て
4
4
お
な
し
楼
に
の
ほ
り
て
め
ち
と
ほ
く
　
よ
も
の
の
そ
み
も
　
う
ち
は
れ
て
　
う
へ
春
秋
に
　
と
め
る
や
と
か
な
た
か
や
す
の
　
山
も
と
か
け
て
　
は
る
〳
〵
と
　
春
の
に
し
き
ハ
　
む
ら
こ
な
り
け
り
吉
田
主
の
殿
よ
り
た
ま
ハ
せ
た
る
硯
の
ふ
た
に
蘭
を
か
き
た
る
に
あ
る
ひ
と
の
□
□
と
い
ふ
名
を
お
ふ
せ
て
其
心
を
よ
み
し
歌
こ
ハ
れ
け
れ
ハ
よ
め
る
そ
の
こ
と
の
よ
し
ハ
鶉
居
の
大
徳
の
か
ら
さ
ま
の
ふ
み
に
つ
く
さ
れ
た
り
蘭（ふじ
ば
か
ま
）
　
か
を
り
あ
ひ
つ
ゝ
　
う
ま
ひ
と
の
　
う
ま
き
こ
ゝ
ろ
は
　
へ
た
て
さ
り
け
り
蛙
月
か
す
む
　
か
と
た
の
か
は
つ
　
声
た
て
ゝ
　
ね
ふ
り
も
よ
ほ
す
　
は
る
の
よ
は
か
な
う
ち
む
れ
て
　
さ
と
の
か
は
つ
の
　
う
た
袋
　
ひ
も
と
く
は
な
の
　
か
け
に
な
く
ら
ん
あ
ひ
お
も
ふ
な
か
を
人
に
さ
ま
た
け
ら
れ
て
ゆ
ふ
き
り
の
　
た
ち
ま
よ
ふ
な
る
　
こ
の
こ
ろ
ハ
　
く
も
ゐ
の
か
り
の
　
声
も
き
こ
え
す
春
江
花
月
夜 
74
ウ
」
お
ほ
ゐ
川
　
い
り
江
の
花
の
　
し
ら
波
に
　
た
ゝ
よ
ふ
月
の
　
か
け
そ
か
す
め
る
互
恨
恋
う
ら
む
れ
ハ
　
う
ら
み
か
へ
し
て
　
こ
ひ
衣
　
か
た
み
に
ふ
か
き
　
こ
ゝ
ろ
を
そ
し
る
寄
菅
恋
す
か
の
葉
を
　
　
や
は
り
に
さ
き
て
　
は
ら
へ
と
も
　
う
き
ハ
み
に
そ
ふ
　
こ
ひ
こ
ろ
も
か
な
桃
く
れ
な
ゐ
に
　
そ
ら
も
匂
ひ
て
　
夕
つ
く
ひ
　
さ
す
や
た
か
つ
の
　
の
へ
の
も
ゝ
そ
の
海
人
か
つ
き
す
る
　
い
せ
を
の
あ
ま
よ
　
こ
と
な
ら
ハ
　
み
て
か
へ
ら
な
ん
　
わ
た
つ
み
の
ミ
や
弥
生
に
山
寺
に
詣
て
く
も
ゆ
き
と
　
め
て
あ
ら
そ
ひ
て
　
ひ
と
そ
く
る
　
つ
ね
な
き
は
な
の
　
に
し
の
山
て
ら
夕
春
雨
山
て
ら
ハ
　
か
す
ミ
て
く
る
ゝ
　
あ
め
の
ひ
も
　
ち
か
く
き
こ
ゆ
る
　
い
り
あ
ひ
の
か
ね
梅
浮
水
う
め
の
花
　
ち
り
て
井
手
こ
す
　
水
の
う
へ
に
　
に
ほ
ひ
な
か
る
ゝ
　
春
の
山
河
 
75
オ
」
初
花
い
ま
〳
〵
と
　
ひ
と
に
ま
た
れ
て
　
庭
さ
く
ら
　
う
れ
し
き
い
ろ
を
　
け
さ
ハ
み
せ
け
り
田
家
春
雨
　
吉
田
氏
会
た
つ
た
み
の
　
ミ
の
も
し
を
れ
て
　
す
き
わ
た
す
　
よ
し
た
の
さ
と
の
　
は
る
さ
め
の
そ
ら
さ
と
ひ
と
ハ
　
ま
か
ぬ
た
な
ゐ
の
　
み
づ
く
さ
も
　
ふ
か
き
み
と
り
の
　
は
る
さ
め
そ
ふ
る
あ
め
そ
ゝ
く
　
田
中
の
さ
と
の
　
暁
に
　
し
つ
け
く
晴
を
　
よ
ふ
こ
と
り
か
な
藤
ふ
ち
の
は
な
　
咲
そ
め
に
け
り
　
鶯
の
　
声
も
お
い
そ
の
　
も
り
の
こ
す
ゑ
に
ゆ
く
は
る
を
　
ま
と
ひ
も
と
め
す
　
う
ち
な
ひ
き
　
な
つ
に
ひ
か
る
ゝ
　
ふ
ち
の
は
な
か
な
色
め
に
み
ゆ
る
　
も
の
ゝ
い
ろ
よ
り
　
よ
の
な
か
の
　
ひ
と
の
心
の
　
あ
や
も
な
し
け
り
題
し
ら
す
雪
し
く
れ
　
山
の
か
す
み
ハ
　
い
ま
さ
ら
に
　
い
か
て
か
ふ
ゆ
に
　
た
ち
か
へ
る
ら
ん
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三
三
む
ら
し
く
れ
　
を
り
た
か
へ
た
る
　
山
吹
の
　
み
の
し
ろ
こ
ろ
も
　
な
き
そ
わ
ひ
し
き
山
吹 
75
ウ
」
山
吹
を
　
な
み
も
や
あ
ろ
ふ
　
し
ろ
た
へ
の
　
う
の
は
な
こ
ろ
も
　
い
ま
た
ゝ
ん
と
て
瀧
辺
落
花
は
る
風
に
　
こ
す
ゑ
は
な
れ
て
　
く
さ
か
の
や
　
は
な
さ
き
か
ゝ
る
　
た
き
の
白
浪
み
ゝ
あ
ら
ふ
　
た
き
の
な
か
れ
の
　
き
よ
き
瀬
に
　
う
き
い
ろ
見
せ
て
　
花
そ
う
か
へ
る
春
尽
鳥
声
中
お
ほ
そ
ら
に
　
な
く
や
ひ
ハ
り
の
　
声
の
う
ち
に
　
く
る
ゝ
か
春
の
　
そ
こ
は
か
と
な
く
せ
き
山
や
　
す
き
の
こ
の
ま
の
　
よ
ふ
こ
と
り
　
過
ゆ
く
春
を
　
よ
ひ
も
と
ゝ
め
す
水
音
似
雨
た
ゆ
ミ
な
く
　
あ
め
の
お
と
し
て
　
し
め
や
か
に
　
の
き
は
に
ち
か
く
　
お
つ
る
山
河
ほ
し
見
え
て
　
そ
ら
ハ
く
も
ら
ぬ
　
山
水
の
　
わ
れ
に
き
せ
た
る
　
あ
め
の
ぬ
れ
き
ぬ
三
好
之
信
か
父
の
二
月
の
は
し
め
つ
か
た
み
ま
か
り
け
る
に
あ
た
も
の
と
　
な
に
た
つ
花
に
　
さ
き
た
ち
て
　
き
え
つ
る
え
た
の
　
つ
ゆ
そ
は
か
な
き
弥
生
廿
日
ハ
か
り
日
下
の
里
に
行
た
る
に
そ
ら
か
き
く
も
り
冬
の
さ
ま
し
て
う
ち
し
く
れ
た
り
　
そ
の
日
ち
か
き
ぬ
か
た
の
さ
と
の
み
よ
し
某
か
こ
と
を
お
も
ひ
て 
76
オ
」
ぬ
か
た
山
　
ふ
り
に
し
あ
と
を
　
た
つ
ぬ
れ
ハ
　
春
も
し
く
れ
の
　
か
き
く
ら
し
つ
ゝ
春
夜
夢
さ
く
ら
花
　
ち
る
ハ
ま
さ
し
き
　
は
る
の
よ
の
　
ゆ
め
お
と
ろ
か
す
　
庭
の
あ
さ
か
せ
二
夜
へ
た
て
た
る
ひ
る
ま
た
に
　
お
ほ
つ
か
な
き
を
　
た
ま
く
し
け
　
あ
く
る
ふ
た
よ
の
　
め
さ
ま
し
き
か
な
苗
代
い
く
し
さ
し
　
み
と
ま
つ
る
也
　
里
ゝ
に
　
い
ま
や
あ
き
ほ
の
　
た
ね
お
ろ
す
ら
ん
暮
春
霞
か
す
み
さ
へ
　
花
の
い
ろ
さ
へ
　
山
さ
と
ハ
　
春
と
ゝ
も
に
そ
　
う
す
れ
行
け
る
暮
春
水
ち
る
は
な
を
　
さ
そ
ひ
つ
く
し
て
　
な
か
れ
ゆ
く
　
は
る
の
と
ま
り
そ
　
ち
か
く
な
り
け
る
天
保
四
巳
年
正
月
九
日
写
乎
 
美
隆
　
　
76
ウ
」第76丁裏
